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MINiSTERIO O·E L" GU'ER'RA




Dirección general de· Prepara-
ción de Campaña ~
PLANTILLAS
Ci,cula,.: Excmo. Sr.: Ea cwm-
pliaitlOto a lo dispuesto e. el real
~ de 31 de diciembre último
•. O. núm.• ), refer"'Ja reOTlra-
aind6n de la Infantenad..... Ej6r-
lit_. el Rey lq. D. g.) .. b l1hib
~ l. lill'Uiente: _
t.- Loe Cuerpel ,.rmacl. , .......
.'
...
., pARTE oIICIAt' a1ImcM de redutamiote y rfllIeI'ft de 'R.~erT& liguientes : Madrid. :1; Al-
.~.;: la Pen'nsula. Balearetl y CanariU. _ calá. 3; VilIanueva de la Serena, 8 ;
--------""!"'------I constituiré con arreslo a lu pluti- Linaree. 10; ·O&una. J:,J; Airearas,
U.. de le» atados n'l1mer~ 1 al 8, 15; Montoro. l' ; ADtequera. 10; Mo-
que • COIltinuaci6Jl ee insertan. tu tril. 21; Valencia, 24; J1tiva. 25:
ClIalel empezar4n a regir desde l.· de Alc0Y.:1¡; Lorca, 30: Bá,rceloaa, 33 ~
febrero pr6ximo.contÍJUlaDdo. no Tarrasa. 3' Villafranca del Pana-
obstante. con licencia el personal de d~s. 35; C.... l .[Ud. 40; Tafalla. 4';~ Sr.: viD .... doe..omada tropa que actualmente la disfruta. en BetaD%ol. __ , Ferrol. 62; Monfor-
",..-u ~ ..~.~lla de' Suf~os tanto que no ee disponga su incor- te. 64; Valdehorras. 66: Viro. 611;
.... ta Patna,''ljíue V. E¡~..a.ea~ poración por elte Minilterio. Pravia. 70; Inca. 73: La Palma, 75,
)'(üUlteno cop sb eaerito.de1,23de Julio 2.- El bata1l6n de Instrucci6n, que y Gran Canaria. 76.úl~. a favor del'IO~:~1 Centro' le diluelve, distribuir' su pereonal Igualmente le suprimen los eigulen-
ilectrotécnico y'déConnul~:iOúes.Gru- de cabo. y soldado. entre la compa. tes ClIarenta y cinco batallones de
JO -.i%to de AutomoviIiÍrri&"yR2diMele- tUa de carrol de combate, la tercera Reserva: Getafe, 4: Talavera, 6;
,..afía de lleli11a, Marc:.ol..Piu .~~ Secci6n de la uClIela Central de Alcázar de San Juan, 8; Tarancón,
lIerido por arma. de fueco en.la poI1C1OOTiro J 101 regimientos de Infanterfa 10; Zafra. (2.; Linares. 16; Carm9-
• Ai.n Amar el· día 14 de 'abril'último, de la primera re¡i6n. teniendo eu na, 18; Valverde del Camino, 21;
el~ (q. D. ¡.), de acuercIo'tQq .l~ 'infor~ cuenta lu necesida~a del servicio. Jerez, :13: LUoeDa. 26; Vélez-M'la•
... por el CoaIejo Supremo de Guerr&* plantillas señaladal' a la. unida· ra, :19; Ronda. 31; Guadix. 33;
Y lúrina, se ha servido conceder ~ re- du indicadas· '7' -el p.aoual ·q1Ie ac· Hu6rcal-Overa. 36; Valencia, 39; Al;.
fen40 IOldado la indicada c:QM~6ft .'tualmente tenll"an, y procurando que cira, 40; Orihuela, 43; Hellfn, 46;
cea la feDlión~. as ~/du~ .• loe Cuerpos queden promediadol Carta,,oa, ... ; Cieza. 50: VinarOl,
nIIte cinco aftOl, pqt4'.'*' 'iDft'l'tido'm .loe diltintos ·Uamamient~ de 101 re· 52; Barcelona. S5; Manreosa.,a;,
.. aneiÓD ~ ~ l:~\ NcI!):'!JJl:-. egaplaaoe. L-a diltribución de elte pero ·Torton. 60; Balaper. 62; Olot, 6.4;
__ de meftOl llra.,.,lcci8Io-COIII9'iIídM1O. _ul_ har' por la· Secci6D 'cIe ha. Zara.oza, 66; Barbutro. 60; Alea-
.. el &llUUdo b)• •JI".... euo, "'8I'-Uterfa de eate Minilterio. .1Hz. ,,: Miranda, 75; .Tafalla. 77;
.......- del ...laaaea&o •.~:.p. . El r¡Ilaterial. de .g6clua. "..wu. Dur.....o. al ;. TorrelavIll"a, 84 ; Medi-
lIa, ..,.ob8do oor·,..a¡ di.~ de. rio ..1 beta1l6n de IDluucci6n pan. Da del Campo, In\,.-r.o, 80; Ciudad
*il último Ce::: 1.: ··LtI);· . . .. . Mi al Jl'UPO d. C:uTOI de coa.te; Redrip.·.9I; PI...... 95; Santia-
De real orden lo _ .::v.:.a.:: el armamento J municiones ....ti'.. p, 970: Betauoe, 98: Mondoledo•
.. ~m~nlo ...... ,fec:toL . Di.oa ,arin al Parque' dt ·Artillerlá relio- 101;' AUaria, lOS; La Estrada.· 107 ;
....... V. E. rmacboe da MIiddcl aal ele 'Madrid; el material realaen- , ea.... ld, Ollfl. 110. Astor,.. 113, •
11 • ~ de J~7. '. tal. eJe tran.porte. unitario, de 1IlaD- • Ibize. 115., •
D . ~.~ .. do ~ enlace. 101 4tttel de zapador ., ..- La. cu~• ., nueve ZOIlAS _
. ugua.~ .'. el ~aipo .,. vestuario.. M. dimibaír'll Recllltallliato y Reserva. de la Pen-
W. General en Jefe del :e¡~ciW:.4t r.on arrea.lo a la, instrucciones que.. m.wa, _ ., Canari... coa _
~ en Africa.. ..• :. '-' dariD por la Sección' de lnfaaterfa 'DWaerO e• ., Caja, de Recia-
W«eI 'Intendente ¡eneral. mili1ar é I. d. efie "finiaterio. El pnado. qujCf~ ta 'T' CifC1lDllcripciones de Reserva
t«Teat.or ItneTai de1·Ej~.:: r4 a ~ici6n de la. Sccci6D 41•. c~dientel.aoll.lasque eeu..
~ria , Cr'. Caballa!' .paIla n presall ea el cuadro que al ú.l _
ulterior .destino. El IIUlterial quemaerta. .
tonra el batallón para·-e~ O' u:' s.·' .Ea las· Cireulllcripciones ..
perienciu puani a la .tercera Sec;- Reserva'8e' conltituir4 el dep48to
ci6a .. la ElCuela. Ceratral ... TiI;:e.· que premnen los art'ClIlos 22. y. 29-
ea. el mismo cOJ)cepto.. del rerlaaento para la ejecu6cSa de
De la caja "1 documentaci6a _ 11.- la vigente le-y de. ~lutamieDto y
ri cargo la Comisión liquidadora que Ree'mplazo del Ejé'cito con l~ ill-
le nombre. la cual quedari agrepda dividuos de eerullda 'situación de .er-
al reaimif!nto del Re" 1, hasta que vicio actiV'O .ia iJMtnrcci6n militar
pereonal de la plantilla de este regio residentes en el ~torlo de su de-
miento pueda hacer_ cure ele .""1 marcación. La Mtadística y doca-
lo ClIal le etectuará en el IDÚ Mev. mentaci6n de ellos se coD6ef"ari cb-
plazo.. Itrificada por ~mplar:os.., coa: sepa-
3.. Se suprimen la. Planaa Mayo. ración entre los 't1tilee para el 5ef-
r. 4. 101 ,-dntisiet. repieau. te' ykie ailitar y l~ ~ eervkiI au-
© Ministerio de Defensa
124 13 ele lilao. 1927 .. o..... ,
c.Mrt .. la Zeua fe lec1atndnte J allem CM - CIia fe 1..
J Circascripc:ie- fe lesen.
ClIlCUNSCRlPCION I!S
D.I! ~~VA
Dioe pa¡-de • Y. E • ..-dl.......
Madrid 12 de enero... 1037•
OUQaI: DE TftUiK
CAJAS D.I! RECLUTAZ O N A S
xiliar. -.puaci6a q.e le conlert'u' rooa de reclutamiento y rMert'a ele
al puar a 1.. lituciones militares: la pr.»Yincia donde tencan su Ali-
• ucaÍYas, ell 1.. cuales le har' tam- denda oficial.
bi~n: separaci6n entre loa que han re- De real .>rden 10 di~o a V. E. pa-
cibido o no instrucci6n militar. ra IU conocimieato y demú efectos. Se4or...
6.- Toda la documentaci6n y efec-
ros de los batallones caja, puarán
a las Caja. de recluta de igual deno-
minación, J los de los regimientos y
batallonel de reserva no suprimidos,
a las z.Jnu .., circu1l6cripciones res-
pectiva. en que aquellos 6e transfor-
man con arreglo al cuadro antes ci-
tado; los de los regimientos y ba- Madrid. l ••••••••••••••••••••••• Madrid, ¡.
tallones de reserva suprimi~os, a Jos Medrl4· . Madrid, 2. •••••••••••••••••••••• Maclrtd 2.
organilmos de reclutamiento y reser- .•.............••...••... Oetafe. •
1 Alc:al6, 3.•••••••• , ••• , " •••••• " •AIc:al6, Lva de la ugión que de5ignen oa Tok"- 2 Toledo. 5..•••••••.•.••.••.••••• 'lToledo •Capitanea generales, según las c.»n- -. ..••.•..........•..•... T."en, 6. • •~~~-Cl'as do' ••rvI·~Ú>. .. D~I 3 Chtdad RSi:i::::::::::::::::::¡C....._.. 0_' "
.............. c:u "'" - ••••••••••••••••••• Aláur4eS,J_. .- ......, •.
'1.- Cuando las necesidades del r __ • Caeaca,9•••••••• :.::::::::::::: Cll-'
-.rvicio lo exijan, el personaJ de las ---- ..•••••.•...••••.••••.. TaraacÓD 10 ' ~- •
cirCU&lscripciones de reserva podr' . BadajM, Íl.:::::::::::::::::::: B.dajoz,'
prestado ea la Cajas de recluta r&- w.a~ 5 ~~:n·cié·~·~~·IJ.::.::: vWan,..".'a. as-. l.
llident.es en la localidad. y Tedpro- IÚft.l~ IJaft,9.
amente. El coronel de Ja zona pro- J Usara. 16.••••••• '" •••••••• •••1
....-A á 1 f'6n l .L UbtJla. 15 Ube4a, 10.
I"" r a a ectacl tempora ue es- ~Ila; 17 lsmu-.u· .
te pe1"lk)nal al Capitán general de la SnU1a, 7 ••••••••••• , ••••••••••• Canao JI... ••• ••••••••••••••• •
reai61l para la rtll!lOluci6n que estime 0. 111.•••••••••••••••••••••• O 11-
---"-te H-I-I Hael 2O l _ 1Lpr~ • - ValYenle da CambIo. 21 1·_·~
l.- i:,l perecmal de jefes y oficia· CAdIz, 21 , ••••• ICAdh:, 1'-
lea sobrante Quedará eh la situación Clidlz, jftc:z 23 \
d -_.. t t d 1 "-'d t A1lr:tdru." Al¡ednI.15oe ex\AlUeD e CQll o o e 6...,.. o, a e- Córdoba. 25 •••••••••••••••••••• , C6rdoba, l.
ni~ndose a lo d~puesto en 'la real C6rdoba, 10 Lacta.. 2li•••••••••••••••••••••• ¡ •
ord: circular de 16 de <iiciembre Moatoro. 27••••••••••••••••••••• Moatoro, lT.
últi o (D. O. ntún. 284)· 1WIp,11 ~J¡~~~á,'i9::::::::::::::::!JWap,1"
Las clasee de tropa de segunda ca· ADt~lIU"Jo AIlttq-., If
legorfa de las unidádee lluprimidas Ronda. 31....................... .
y lal que ¡:ueden lobrar en Iu Que ¡or.n.da. 32. •••••••••••••••••••• Onaad-. ».0taa.'1 Oaadh[,:D~ .
le tranaformall, le deatinarin por la Motril. 34 MotrU, 21.
Secci6n de Infantería de este Miniete-- Al••;"· l· A1IIIería,35 t .. , -
"... .. Haucal Oyen, S6 1-- _.
'drio ~f'Ónul1as normas. d~.taLrea1 01'1- . Valmc'''. 37...... :::::::::::::: YalllKU,23.
en are ar rt~1 CIta..,.. al C. Valtllda, 31 .· .•. •• · lYaltlldl, 24
ftlJ de primer categoría ee ~tin.. ValtRil, l Val.nc~ 39 ••••• • • 1
r'ñ a la. unida.dn que delipen loe Alclra, fJAtbá, 25
e . _.- .3_ 1 . I'tln, .1....................... .apltanee ~eaertwe:3 UCl ae r~IOlDes AlIéaat~. 42••••••••••••••••••••• AJicute,.
l'ellpectlv.... ÁUCtate. 15 Orlbada, •
. er. EIll 1011' IleI'Ímientol de Vad Alc:oy A1eoy. 'rI.
ada M Albacete 16 . IAlbaatte, .s A1llKelt ..Ral. So; Gran ,34; llllorclLJ 13; • • ". HdUn. 'Verpra. 5'1; Infante. 5; Lealtaa, 30; lM1lrd 7 lIIIucW, 29
babel II, 32; I..bel la Cat6lica, S.f; MIirdI, lT Cartqtlla. 48................... •
Palma, 61, y Taierife. 64. ee CODa- ~~:-.::.::::::::::::::::::: Lotca, ••
titairin 1 oompa!fal 'rei'ionales de Buctlolla. ~3 ued JI.
deltinOl IObre la bue del cuadr.> Barcelnna, 55 .
de la primera compaJ'lía del tercer I~ l Bareeloll&, 54 Barceloaa, JI.Tarru.. 56 ¡MureN,SS.lbata1l6n. Adem4s preetarin servicio Manreu. ~ ..
ea ellas 101 lubalternos y c1uel que VlIlatrana de' Paaadia,!7 •.••.• V1l1&lmlc:a dtI~ ...
el <:o:onel designe' ~n arreglo alal Tan.qou,l +~~a~~:::::::::::::::::::/Tarr..-.•.
neceeldadee del ~lcio. . 1btdI, 20 lUrlda. 61 /Urlda, ».
El personahle tropa de la pnmera . Ba1lllltr. 62 ..
y. se.,znda Cáterorl... eltar4 cOIlIri-~ 21 •.•••••....•••....••. ¡OeroaL OJ ••••• .. • .. •• .. ···I0troU, 17.
taido por IU plantilla en ~dro (el'- CIIIdJ6aI de ......... n ....•... )~:elt:ia·dé·I.·Í'hiI~·5i::::::::ICutdl6tl...........
lado ntS.m. 1). por los destinos quel' . lVblaroz, 52 .~Ilgan rell'lamentariaJDmte fuera d!~ 2S ~~==: :::::::::::::::::::::I~.·
filas los Cwrpos y por las :r1anti- Cal.tayad, tn Calata}'1l4, ••
Ilae de lois organismoll de reclu~ ~M ¡HU.lIC•• ll8 ··.iu.-. .1.
mi-t y ---a El 1 ~_ Baibu'ro.lli9 \ .
...~ o '''';''' persan~ que ac- 25 SoIÜ, 70 SorII,U. .
tuahnente eave estos deetmo! cau- Te"I, » ITtrud. 71 /Tft'llel,43.
sani alta en el Cuelp\) y almpañfa O da! j Alclfll%.12 •• .. ••• .. · .. •.. •• 1
respectivos en 1.0 de febrero pr6xi- IZa • an, v Oa.d.I.'ara, 73 Oll&dalajan, .
IDO, no pudiéndose rebasar la planti-IBar:¡os,2I··:···················;~~~~~d·~·jS::::::::::::::::::::jB.rp, 45.
lla fijada en el e6tado lIlÚID. 7 'sin Pu.pIoa.. 2Q I P lmplon•• 7.··········· .. ···.··/PamPI0ll ..
aprobación de real orden. Dentro de . Oa'piU 30 ¡Tal.Ha. 77 ••• •1 . dí . d ada ClM, S.n S.batUta, 18 San SebastIU. «.
os Clnco as pnmeros e c mes, . 1.otLrole, 31_ ••••• .............. l.ogrofio. 79 Logrolo.4II.
lO!! Capitanes. generales temit.r4n a; VIaa,.., n ¡.. lIbao.IO lBUbao .9
.-te Ministerio estado num~ric,) del' Al D.u••neO• 81 •••• .. •••• .. ···.·,••1 ."al t' l -{ &911, 33 V.tnrla. 12. '" ••••••••••••••••• Vltona, 10.
:l w~, ~e6nne .3~t ~fadmpal1da lre- I S••taad~r, 34·· .. •••• .. ••••· •• ··I~ntl'::.r.I3.w : •••••••• ¡.,.fttaadu. 51.
c> :r e aCl uc a a e osIPaJ-"'~ nrre ~ ~~4estinOl que da '"--' Paltllda. ss l'almeia, 52.
10. Los jefe~ y oficialee deetiJl1l-. Vallad¡Dlld. 36.••: 1~·ldli40'dld·1 ~:,::"'¿';"""'" "IValla4ol1d, 9 •
..1__ S d'· r NI t 1'0 .
- ea om~tenes, que arl1.n afectol.~37•••••.•••••••.•...... IZamora,88 z.a-a. 54
...... el perClbo de sus haberes a lal r. T~ro, 89........................ .. .H 'r 4 1~~91::::::::::::::~ •.
© Imstenó de De ensa .
..
tl5
ZÓNAS CAJAS DI! IU!CUlTA
AYUa." •••••••••••••••••• Arila. 92•••••.••••.••••••••••••• A'IIt., 51.Stca'lia, 40::: " •.•• , SecOyla. 9:l... • • . • .. • . • .. • • •.. • •• Se¡oYla, 57.
<ACera, 94. CAenn, 58~ .1 Pl••tIId•• 95.................... .
La Conalla, 96 " La COI'1lI1a, 59.
la ConaIIa, .2.................. Santl.go. 97 · ···· 1
Beunzol, 98. Iferrol. 60.
I!J ferrol, 99 1
LUgO.lOO··· .. •·····•····· ··!Lago 61l.IIcO. 43 Mondolledo. 101................. ••
Moaforte, un Monforte,6Z.
Orease. 103 "/Ortll5e 61
<>reate Allariz. 104 \ ••
Valdebnna•• lOS •••••••••••••••• Valdeborru,6t.
Pontevedra, 106 '!PoDteyeclra 65PoIlh-redn, 45 La Estrada. 101.... • •
Vi20. 108 Vigo, 66.
Oriedo, 109 ·• .. • •.. • 1Oviedo, 67.0YIe40, 46........... Canga de OIÚS. 110 1
PraYla, 111 PraYla, 68.
....... 7 León. 112 fl..e6a, 69
.................... , Astorg.. 113.................... .
, Palma, 11 '" Palma, 70
Palma ele Mallorca, Ib~, 115 I •
In... 116........................ nca, 71.
,. Mabón, 117..................... Mabón
J
72..
Teaerlfe, 118 Tenerlll'. '73.
T tllaile.49••••••••••••••••••••• La Palma, 119 La P.lma, 74.
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PlaIltfDa de la. IlIddade. elemeataJea de Infaterf.
• JI!PES. OPlClALI!S Y CONTRA-
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~ • __n~..o-. l' _ ••, PIaa11170'........ • • I • • • l.. .
z::::- --- - 2~ftn_ ••• 2 •• ~ •••
•••••••• ••• Idea &cs." ea CtIIdro.. • • • 2. • ~ • • •
t- - -(- t- -[-TorAL ••••••••••••••• • • I •• • ~ • • •
• • • 1 • • 1 •• • • ~) ~ "l • • (tJ
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•• I '1 •••• r 1 ••
(lO» (11) (12) 01) (14)
• •••••• I2tst ••
• • • • • • • • 2 • • •
I • ~ a¡ • • (I?! \': IT 1
• • • • •• 2 • .. 2
• • • • • • • • 12 •l.ltl-;-;'íM"~
(tet (17) al (I~ 081
• • 3 .,' t • • 3 13 M(21) ('1'.1) (221 (ZJt
"12"'21125
I • • » lflI WJ 17
.....aJW •.••~~~~~.~~.~.~~ 1 J • 1 • I \ JI 2 I • ~,., ••• :~, .• ~
, _pallu d~ fuailnoa........... • • 3. 6.. 3 12 e • la 3 .• 213' t!!- a,
I de .,tralladora '.' • • 1 • •• ••• I 1 JI l·. » 3 66 • JTJ.. 1.1 •••• 1 2 •• '11S1'J
s.d6a~ ..jquloal d~ 8COIIIpalIlIIl1mlo.•••••• , " , • • .. • • • • 1 • al.» • • 3 • 1 • a , " ti ' 1s-M..~Da { J • • l •• _: ; __1 _: ~ ~ .:. _: 11 25 J
TOTAl- ,--; 1 -. i3 1I -21 '1 1 2 5 Z5 12 9 , 3 18 m m S
r.~
.......--.. .
....... ••. 10 •••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••
(1) ~ de pelotóa.-(2) Jefes d., CSCIlIIclra.-(3) Agente dr tnDSlllilióa.-(4) Clllro por escuadn y u. asiat..te.-(5) Ua furid 'J D. J'* InDa:
8hI_n.- (/11 Aitates de IrUIlmil,ón y telemelrlsta.- (7) Un .sfsteDtr. 1111 ordenanZA dr S1Illofidalea 1 sargelltos, cIoI randlerna J. lJete ,... el pelot"
.., tr.......knes (COI te!efolllstas, dos sdaJa óPUcu, dos juegos banderas. UDa IaDza IIIft15'1jtsj.-(8) Teuleates. nl8lpalf.... lIet 2," batal~
'J aJUrn t ..1Ido e.t~ eD ~I 3.'- (9) Po. aWaúPs. daa ucrlbr'Dtft J .. ordelWlU.-(10) J. fea de Jl6a;a.-(II) Ttr '-112) ~Ce*1ruI8Itdoua
LteJ_.tllst•.- 131 loce slmeDt.,. (tra por _'-!-IDa, 2.' a1l:lillar y l." Y2.' JIIoYftd, r), Darn <oadllCtC: e5. UII .' J -ast., • n-IalOD.,., _"tno~ , •• on!",ama de rabaUOL-U') C_ro para D1tquillas. cuatro para .ukioDes y U80 pal. 61U" J ....-Cl., U. as\ltnte, .. onIeuaa
.., caball.., ua ord'DUI2a de aabofidalel , ...... y lid' para el pelotón d., tra_lslouI. COI! .u1otr•• _Ilion.,. q.e" 'Iladlcado pan el ....o~_
-- ea la <:etapa.la d., fuileroa, Ydoe rane~-':(16) Irle de plnaldol armu de Uro CIU'YOy uaa de tiro r te).-(J'J) T~.,. tindera \ ».~
1.' _16n.-1I1I Prlmerna JlI'o~ons.--(19) Tia IOldadClS !leplldos proveedOfta , trs .1Ixi11area, UD te Twta_d.dClf'tl.-I:lID T,.,. ...
... plezu 'J tl'f'I pua ....idlIfte.-'t21) Jdot fttaci6. ndioC.,lqu6fic•. --(22) Para cuatro eqalpos d., trusmilloarla cutro lDdiYld_ por.... lIGa coa-~••• a~lsta~y Cm ddiItIIa.-(~ Ua "'lttll~$tia nlfleros , sIrte .udllans de l~. difer....t.,. eam..-C3') Para /al ..~~) Para_
-'-0 de ...k_ft. DUO de .nereo., eqafpajñ, dos cocIn. 41., tamraa., un ....¡\aI10 y lID carro CDbl.-~ U~~dora, atre -.......-0...-
.... J .. prlldkaace.-c:m 0dI0 ......1:I, aa.tRI asiatr.tn, dos orde1lU\ZU de c:aba1loa.lln elCflbka~ , .. ~
n IW la _ .....de~de la E. A•• al la p1aDlIlI. de J. ~1JaIea_le W:la,.. a6Io 11 de....... J MI... Ro .............














. EstadQ ·núm. 2
'.
\
PliaatlUadl lID reaJmlento de Inll.teria dI~riQ,Bclpda de Mallorca. y bales tlavalec de El Ferrol y Carlai'fal.
. 'o -~
JUd. eI'JC:W,WI y".~ ce1ttM'1lr\DOI 1l.'¡' \ ~
~ 'i ~ ~ C'l lIIl 11I J: ~ i J > :1 ,J 1" 1i IDCII • i f ::' ~~T¡ i It .. a f ~ " ..¡ a ~ ~ .. "1. ¡ I.. .. • - ~¡o' í ~ ~ :;: :4 ~ . " f- • ~" ~ • .. " " ¡ ro. • ~ le -i l;:! it lO ~ ~ : i ~ ::1i i II Ir ;; ji • " lL i ~ • la. :1• : i ;! • .. a Ii ~ ¡¡ ~ " i .. ~ r:- i ¡n ¡ l"I l"I .¡ s: ~. a lO ¡ a. :1.~ ~ a. •~ lIll ro ra ~ .. i. .. la. " !I o "o ~ n III ".. ~ ?' .. Q. : "' • !l. :lO . g ~ ~ ro.~ • I!.: ~ F: ~
(281 (1fl1-- e I ~ (301(31) rnl (33) :se (34)~~ó~·le·~b~~~O;o yO ~X;;l~'li~D~; •iiri~iit~~~i o ;: Ir°"n'ici~oi•de" 'i;iJi~d~' I • I si • . · . • I · I 4 • · • • I • · · 23 ~ · • 2
fumfienA5 e incen4iarl'as .................................. "....... " •
·
.1 • . 1 · . · . 1 • · ; 5 1 3 • · · • • • • · ~ ~~ · • · •~lmer batallón en armaa ........... .. .................. ".... "........ • 1 . 1
1






• • 3 3 18 837 47 5 26 14 ..
!¡an40 batallón en cuadro. 1 Tres e"mpallla~ fusllerol ............. ¡ • I t; • • .. 4 • · . lU •
·
• · . 4 4 •
·





.... Una eom·'a1I(. am- ralladoras. ... .¡ I 1








•Una eompal\la amdr.ll. oras ........
.: .. 1 • Jomra " d. depo,lto ... ' o ...... ".. • ........ ' ..................Il· · · . · . 1 • · · · . . ~ · • · · . . · · 3 · · · •álica .......... ....................... ......... ........... ....... . . .. . .
• 1 · . I • · · · .






__ - - ___ 00 ¡o:-¡ -- 1-
----
-010;-; -~TOTAL ••• , ............ o., .••. ••.••. 1 3 4 15 1i 12 I 1 I 4~ 2 1 1 4 . O 38 86 3 6 10 18 425 614 7 ~ 14 47
(28) Mayor.- (29) Ayudante mayor, Cajero habilitado, Auxiliar lIe mavoria-almaCtD.- (30) SllbaYlldante.- (31) Banda, uno prImera oflclna, uno "'lm.c~n 1 uno Mayorla.- (32) Clcllsta.- (33) 11 asistentes, aei-





















13 ele cero ele 1927
lii
MtBdG rim.3.




5ecdÓII de obruc. J npI'*-. .
Plilller batallón eD U1II& .
. 5cpado batallón coados~..u-. lUU
ftI cuadro, "J ••a de~ .. Cll8llro •••
Tercer batallón al caadro ..
eompallla de Dep6IUo ..
Tor.u.. .
1 • 1 3 • • • • • 1 1 1 • 1 1" I • • • &. J • i. • 2S • 2 • • 2
: i i; :I~;:: :IJ i i:: ;~ 7~: ;1;:;; ¡~~J 1;~I~~
• I 1 4 • 7 2 • • .!~ . . . . 2 9 37 • • • • 4 t t 6 '51 1!: • • • •
» 1 I 4 Jo ,. 4 ,. ,. "h ,. IJ ••• " " ,. ,. ,. " ••• ,. -~ ~ ,. • ,. •
•••• 1 ••••• ) •••••• 211 ••••••• 3 •• ••
- - - - - 1- - ~ - - - - - - - - - -1-- _. 1- - - -
I 3 .. 15 I 19 8 1 I IISl 2 1 1 814~ 119 3 • lO 6 14 5 • ,.15III17I'i 1 26 14 ~
....núm.4
Plantilla del regimiento de Mahón.
JEPES. OPICIALES
y ASIMILADOS ICOIlTUTüOS TROPA OANADO
~ ~i ~ii;!
"'''' rlO lO







Becct6e di obreot , 1 .
PrIlDere J 110 '- .-. .
Tercer bitail4a a ~ ••••••.•••..•.•••• ~ •...
eo.pdfa de .
TOTAL••••••••••
I • J 3 • • •
· ·
I 1 I • I " I 4 "1 •
·
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• . • 3 .11 6
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1 3 4 15 123
• I 2 I SI 3 2 I 1 1159 152 3 • JI •l' I l. 'J2I I.M 1244 14 ",
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,,. U de muo de 1921 .. 0. ... 9 I"'
Estado .... 5
PlaauUa de UD bataJl6a de moaula
~UES.Of1CIAL~y ASIMILADOS~ TROPA - QANADO.
~ g
"
"W :r 3:"" i I~ >:x Clll Ó U> S i 3:3: 3:1'11 gre ~ ~ 6 ! f f ~a ~ I .. ~e- ... ft~ ! 'g. "t:I rr ~ ~'g.~ g; a :; ;!- . l~ .. ., ;! §"[ =-a • • s I¡: i ¡; 8 i = .. . a :' ~ l; .... ...... os ~ ~ ~ ~ : n Cf a .... 1: .... o o t" S '" ... ri ... :: :J ~ .. .. l; E .. .. .. ..r: ~ a :J i .. : ........ ~2 . II '"!"I ll II o .. :: .. .. .... ... ~ e.. .. .... i :- ~ :t :; .. .... : "CI .. - ... .. !lo :oo!"l !"I ~ .. ::L ~ ~ .. :-" !" o3 > ;: ;; ':l [: 3 . . ::a[ : ~!'l' .. o .. t El ti ~ a... .... .. o ~ Do ;1 :; : e. .: II .... .. !It • : ..~ .... ~ ¡: :. : : :' : : : :' . . . .
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e-pdla ele ---'aa.doIu dt
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·~ · • 2 3 » • • • • • • 3 • » » ..1-- - 1668 - 734 1--'N1'M. .............. 1 2
"
1 1S 6 1 1 1 1 3!l 2 1 1 4 7 33 83 2 410 6 7 3 26 487 18 •
(1' ae __ ,..,..-(It Allldute. cajero babl1ltado -1') Alma-
d. r autllar...rOItL....... S.~.llldante.-{S,. PrlDlera oflclnl, mayorfa
t......Cb.=. lile ....d.re....o de ,oraetu ,ua pr.Cllcante.-
fIt ·thl!ft odie raltad.rea, caatro ordelllllU5 de cabalto, alele
eterlbldlea.., adI 8....~......., ~ el tealente coronel, cOlllandante,
CIIltúI .,ailallte J ..Jjlfe de..,OIY esplosIYo~-(lO) Jefe
"e rr....e6... I!II. _.fl~ e racendlarlal.-(ll) 1'rea
fUa trea a J -.téiiItot. al obJeto de que al tracclo-
..,.. el ..atan ••ü "'111" clleat:e con ODa a¡rapaclón
..elaeaped...... ' -(t~: I¡obreroa y 12explo-
a1.lata.. e::..-=". ,.e.....; c:a4a luIe d. cuatro obrerOlY
cutre esJl.., .~ lIJe C~"dú fll..l¡enas e In~en-
. "larlu ~s... a16a .eI . It.. :(o...... lrll eqalpOl, lino por com-
"'11; •••1IIttete J .01 ea.-(13) UIIO para ... necealdadea de
t
ia alfllJlacWlt _eraI , .. J otro par. lu aecetldadea del COI-
... de la ~1041 11.... HfI carplnterOl, aela mlnadorea.
ea lIerr hir.dora, trea calalam, trea cordelerOl, trea
cei4scter. , Sllty, ..lat; con excepcIón del delineante,
... re""'ea 0 ~e l. uecl. _ dl,ltlblel por trea para conltltnlr
tr. acrsp~ ,., c..... i...e elt.. eap:cJalldadea de ¡lIlal '1 za·
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i
padorea.-(IS) Jefe de la est.. ón radlote1C(f6flca.-.{16) ....cIIIm~
pos de transmlalón, a cuatro IndiortlfuOl por equipo, dOl CDIIdIlCtillftS J -
aslltente.-(17) Uno para la estación radio J otro para el re.lD cid Jaten.L
(18) Para recfblr su Inltrucclón ae alfllpan en esta aec:clóa. ckbiesdo fnc:-
clonarse para Incorporarse. lu compalUu anllo¡ameute ala d-'sleCdo-
Dea "peclates.-{It) Jefea de pleu.-(20) Tiradora.-(2I) ~pro­
nedorea.-{22) Tres ~dot p'onedores J tr. 8UIu.ra. lIII ......te
Ytrel conductora..-.n5 Cada·a...Io COGdDdrt • -mo J 51» dIIpueI
para el mismo. tQ::f1 por uo pata -..idosea ., -- ...
1It1lel de fortlfl . :. JIU"I c:oáua alomo. cuatro para lRUIe. Ylnrea
de tropa y raclontl . tra para eqllipaJe, t1eadaa, caatl_ J YIftrn
dellftclal.-{2S) 18D1u ...laadOl.eeclOIII!Iea_yoc:lloco..........
distribllclón: doa para la cocIaa a lonIo. c:uatro para meuJe. YlftI'S di tropa
'f raclonel de 111\&10, dol para eq.IIlpalea, tlecCÜo, cantla& , Ylftra ele*Iü.
(26) Mlentraa JlI!IIIMlM~ ~I ~~IÓ,l\",alcto. todos 101 e1 ..~
do de lu dlfereotft. ~.crl'.:l .ri·CO.IlI..11IU. ealarlil~- eltren.-fl7) Dot....... ~tl.. , d_ - ,..
car¡a de &otlqqfll; ~..-,q . ~ Para ,arre de "esw, d ."'lIe-
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-in ! f~li la ~I • ¡ 11 .. ; ..[ -t ~ ¡ il e- ti' .. ", Do -t n ;¡.. ¡: ~ i lO =-;;- i ¡: O' o- 0:0::1 11 r- ... .. ! Do... .. n ir .. f i ¡i .. ~ lO :> ·2- .. .... :1 iJ .. E .. '!. ~ ~ .. : Do ~ - .... II ... e :1 Do Do i . lO :t . -: f' lO ;o : ~ .. .. ¡: ~ . ;. : =='!.f' e. ... ... '": . ~ ~ 1 ~ ~ !f>- ~ '. ...>- !i . .. .. e ~!l : o
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PLAtrnLU .. UJC& COMPAAtA (CAJta05
aNAULT)
PI... 1Ila1::.•.•...••..••.••........•......••. m (8) (9)1 (uJt (10) ~
11)
·
1 • 1 1 1 :& 1 3 • :1 16 t :1 1 1 1 1
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• JI3..' SeccJóa.-l5K.aI6a cu.... de re_plazo, .,co-
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· · · · · · ·l' Seed6....................................
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· · · · · · ·3..' Seedóa.-e-!'.arr..de reemplue y.pro-
..1Iea..ln................................






• 24 2 .1 • 3 • • 1 I
-i- r-- - .- -T.TU................
• 1 3 t • · .
·
1 13 I
• :1 16 36 19 189 13 :& 1 3 1 • 1 I
-- - - -- -- -- --
-
"UIII!M
........,.,................................ I 1 1 1 1 ~ 1 :1 :1 1 · 6 3 1 :1 !E . . • 1 1 ·. ·e-.-••a.-Canoe aett••u ••••• " ." ••• , •••••
·
I 3 4 1 I I 16 1
·




TerM eGlllllAL D1!L OIlUPO•••••••• 1 3 7 11 1 2 .e 8 . 3 JI 4 1 .e 38 79 .el 4~ 2:11 17 :& 7 3 2 2 261
_ "No M *adtw't el pertollal de P1.a. Ma,or al el de l. le'rlnd. I::ollpallla h.... qu por lA IÜlrlca de Trubl. le eatlepe el ..terIIl lI1It tie.aen
.....ect... eo_~ la real Cll'4ta de 22 de aori,.bre .l1h.~ (D. O. ni•. 2M).
Y
(t)~ eh tall....-C4 A'lIdaate,. aecmano '1 de éalaee·-(3) AJlllta4l11" tOl'1lero.-C.el SlIbay. adaate.-(51 Pri.enoftdaa,b1I1eres.-
Tallene" Ia.-(7) AIIItatít, taerl'ltatte.-(I, AI.&da J ~lerea.-\9t "lII'dd.~1O) Cutro Ullteatfl, •• eodaero de aftelal", dOl or-
llII oedlNiaI"u ........ 401 ferjadelft, dOlCItPlatuCll, 11. 1Matet........tre, u zap.lere J 4DI _lIlerOl. -(11) Cane de te-
........ ..
De=C l' -., 11ft aMo Ea ca4. e_PIlla halJrt 401eol"" •• ....... "
I!II=~ t!O'cada dot ••d.nora, lIa,. .a • .,leeR.
" 1M it..........etnll.."". "
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ctal.ta R~ión ' •••.





('1 .fslin Inclllldu lu plantillas de tropa de los orpa'- lIe reclDtM1lmto ,reterYL Estas cOlIIpallaa teadlü, lIdaúI, el peneulde..COIII''''
lile batallón en cuadro (Estado 11': 11. .
Estado núm. 8.
Plaatflla de Unidades dlven..
JEPES, OFICIALES Y It.SIMIUD05 c..trat.... TROPA OIt.NADO
n ~ n i !:l Ul Ul ..¡ > ..¡ ¡r~ !:lb! ~ [ -l !:l i ~ 'jo o c: g. o a o ~ e... " ~ "O .,. .. ~ 8'''' §' ~ ¡¡: ... ! Fo ;;- i !!. !!. F " t t ~ i.. " " ¡f' !i i1 ir; ; r.. .. = 11>.~ li f :1 ji a .. ¡¡'s ..o i . ~ :" '9.: ... .. ... ... ~a ~ !'" !'" .. ~ : " .. .. .. ~a !'" !'" . t: &~
... ~ '. ~j.. > :o .. .. ; .l!.
. ~ ~f :
. .. :












• ~So_tenes (O)................................................... 10 Il 46 64 50 •
·








5 • • 312 16 1 12511 ~ • • • ..Penitenciaria Militar de Mahón .................................. 1 •
·




• • • • • ~
















• 1 2 • • 2 1 • •
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(1) Ay.d.ntl'.--{2I M'JOr lIe la Zona y Secrc1aJ1o de IaJ.nta tic ClaalllcadóD J RmsI6n.-(3) eeJero, babllll•••• Y'lI&lIIar.-(4) Secn·
tarto del Cer"Del.-(5) 001 flCriblentcay tru ordCllaazaa.-(6) 1 n escribiente y nn ordeDanza.~71 Las caju de Madrltl n6meNl 1 y 2, Oetlle. 3, y r
8areclona, 53, 54 , ~ tendro .dnaú un c.pltú le. R.¡.~I) La ClrCllftscrlpcloDtI de rtl'". de PUma, 70; Inca, 71; MaJaóa. 72; Tefterilr. 73; La PaI-.1" .
y Otan Can.rla, 7& 1610 tcDdn.1I tra capltanee.--(9) M entru Aballta el uceso de Com.nd.ntes podriD. como .bora, OCUjler pI... tle capllo de la e. A.
M Las Zo... recllltlIaIlento J raen. de AU1ap n6laero 11 y Córdo~ nhlero 10 tendriD UD Colll&ll4&ate YDa C&plti. .e l. e. A. 1116&, para lea
carlOl de PrcaWellte y Secrctarlo de 101 NClocladoe 4e Rcd.taalcnto (artlCIIlo 200 del R'l1ammto de la Ley) lIe Melllla J en... rcapcctlYllllu1e, yla
Zo.u de Qdl& "'_.9.. Comodante IDÜ par. Prnillmte del Nelodado de LarIC~e. El perlOlllll reata-*e ¡fe estOl NClócIa~ ~ri como hOJy
C1IrIIIdo 101 e-uclalltca OeDeralca qae 101 .ocaIea qH .lI1br. __ Com••d..t•• &ú aocltrllOl, • ea,Ituee. EIUla Mau- ...... raldeo ..
MelUla, Ce_ , LaradIe. , 1610 depudea ele 1aa ZoaM •~ .......d-. .
..4114 11 ... _ero lile 19Z1.-DalIlle de Tctúla.
...............
BONIFICACIONES
F.xc:m-.. Se.: El Rey (q. D....) ha: t&-
aido a bis~ derecho a la boDi-
ficaci6a 4IeI a poi" 100 de lI1I sueldo, •
partir cid __ de julio próximo pua-
.. buta el • jaaio de 1930, ambos in-
c:IaIift. al ca,itáa de Arti.lkríao 008er-
.... y pikQ • «lobo, D. Carl05 de
Soaa 7 Riqw.:Iaw; coa destioo en el no-
"I'ClIIO rqimi~ ele Artill«rla li&a'a. poi"
..-·e... ·"10 al la ... xxm
&el ... 4ec:rm« 15 de marzo de 1933
(D. O. uúm. 61).
De Rla1 or4m 30 4ico a V. E ,...
8tI cooociDúemo y «más efectos. Dioe
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,Iuo • ftÍnte d1u, ....tados la
~6D de esta 4iSfJOlÍCÍÓII, ......
tladra « e-pías • las bojas « terri-
cÍOl y • ~ CDe serh nmiti4u.
directamente pbr _ jdea • Ias~-
4enc:iu donde ,renea ... terVicicM,~
signando loe que le hallen~ ca
Africa á tienen cnr,1i40 el tiempo •
obIi1tatoria pel"lDaDeDl:ia .. ... terri-
torio.
De nm orde. a. 46eo a V. ... Fa
su CODOCimiento y --.u cfec:te5. Dies.
guarde a V. E. .ac.... aftGe. M~
11 • .-r. _ 1927.
Dugn _ TawÁJC
DEMANDAS CONTENCIOSAS
~,...... - ...' "lExcmo. Sr.~ Proaovido pleito por
el teRÍC!Dte coroDel de la Guardia
C:Yil D. FrancilCo Palo•• MedÍDa~
contra la real ordea de elte Minie-
teno de J6 de octabre de J934. q..
le desestimó iataaria ••licitand.
C1uedase .in efecto el pa.e a reem-
plazo por enferme, dilpuetto por
otra ¡jispoaici6. .e JI de .ayo ...
1933, 1& Sala lie 18 c:..kaciOllO Ad-
miniltrativo del TrilnlDal Supre..
ha dietado .ellteJlcia ea iicko pI..
!!l 24 de aoTie.bre 11ltia.. cuya
parte diepoeitiva es como RI1M.
.Fallamos: Q'at liebem.. 4ecl.arar
y decluamol la i-.:.mpelacia ..
uta SaJa para ...-oer 4e la cJemaa-
da deducida a -abre del leJ1ia"
coroDel de la C..-liia Civil D. Fraa-
cil(» PalOIIIO. ._m la .-l erd..
4e J6 'e ectabft lie J9a4. aie:taA
JIOS' el Mia.iaterio .. 1& G.erra., ____
timaado la ioItDdaeriwiuria del
pte.ale ne.... , ~ ...
.... d hy ti, ., •.)eI c:a.pli-
___ ¡le ia -..aa, ..
real Y. E......
--,,-- ....
~:.... .., . ..: ';0:." .. _ '. .
gaude a Y. ~ muchoI a60L MadrW
II de «leC. de 1927.
DUQUE DI: TETVÁJI
SelíOl' ComandantJt general de KeIi1la.
SefiOl' DirectOr ceneral de la Guardia
civil
Excmo. Sr.: En vista del escrito di-
rig'ido por V. E. a es&e Ministerio, dan-
do cuenta del acuerdo tomado por eee
Cornejo acerca de la instancía promovi-
da por dofta Juana Maten Martín, resi-
dente en Reus, viuda del suboficial de Ca-
balleria D. Ciriaco Sebaltíán Domin¡ro,
.en .úplic:a de ingreso en el Colegio de
Guadalajara de sus hijas Mada del P¡'lar
y Maria del Carmen Sebastián Mateu, el
Rey (q. D. ,.) ha tenido a bien conceder
a la.' referidas huérfanas derecho a in-
grelO en el citado Colegio, pudieado leC
llamada. cuando le. corresponda.
De real orden lo digo a V. E. Para
IU cooociDlÍento y -demás eféc:tos. Dios
guarde a V. E. muc:tw. dos. Madrid
II de enero de 1931.
DUQUE DE TltTOÁJl
Sei\or Capititi generd Presidente 4e1
Consejo de Administración de la Caja
de Huérfaooe de la Guerra.
Setior CapitiD cenera! de .. c.na I'e-
aiÓII.
CONCURSOS
C.,&.... EEmo. Se.: El Rey (que
DiOl guarde) ee ha !llrYicIo~ le
ama:ie <lODCQl'lIO de UDa n.caDte de 06-
aiaI·primero dd Cuerpo de 0ficimtJ ......
litares qac mlte en la w.glIDda DirClKi6D
da- etIt.e llinisb:rio. Los del atado CD-
pleo 7 Caerpo que upireD. a ella, ..........._.e._,... .. le 'CD-
CLASIFICACIONES
Dirección general de Instruc-
ción y Administración .-.;!
........
COLEGIOS DE HUERFANOS;.=-''''' _ .... '. - ... ~¡;4
. Exano. -Sr. : - En vista del esctite e-
rigido por V. E. a este Ministerio, daD-
do cuenta del acuerdo tomaáo por e5e
. Consejo acerca de -la instancia promovi-
, da por doña María de tas Nieves Alva- Seíior•••
rez González, residente en la octava
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI- región, viuda del maestro armero D. Ma-
CACIONES nueI Rodríguez Peláez, en súpika de ÍD-
¡treso en el Colegio de Guadalajara de sus
hijos Manuel y Angel Rodríguez Alva-
rez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Exemo. Sr.: Visto el escrito .que vue-
conceder a los referidos huérfanos der... cencia clirigió a eñe lliDisteri. «lID fe-
cho a ingreso en el citado Colet¡io, pu- cha 16 del mes préxiJnO ,asa40,~
diendo eer llamados cuando les corres- cuenta de haber co.cedido el uo de la
ponda. Medalla militar 4e lIarruecoe. .m los
De real orden 10 digo a V. E. para puadores de TetuP y Laradle. .ea4Ia
MI conocimiento y demás efectos. Dios por real decreto ele 2t de jDio ele J'J'
guarde a V. E. muchos dos. IbIlrid (c. L. nÚDl. J32), .t acribiente ele eesua-
u de eaero de 1027· da daee del CuerJO AlIlÚliar 4e OficillU
DUgUE DE TETUÁlf militares D. Ovidie Saatill Fa., 00ll des-
. . tino en esa Capituía e_al,~ c..-
Sel\or <;aPltán ge!":ral ~residente ~k prendido en el aniculo c:uart. del re»
Consejo de Admimstraclbn de la Caja decreto citado, el R., (•. D. C.) ee ha
de Hu~rfanos de la Guerra. een'Ído aDrobar la ~6n de V. E.
Sefíor Capitán general de 'Ia octava re. poI' habttse cumpli40 ,les ,l"eCeIJtos lI'Je
gi6n. 4etennioan las eSpMÍCiones YÍCenm.
De real orden, cOllJlJJlicac!a pOI" el se-
101' Ministro ele la Guerra, lo digo a
V. lL.· jlara 8U eoDICimient. F desaú
efec:tol. Dios ¡uarde a V. E. anucho..
ab. M~jd 11 de eeero de 1937.
Ir' D,rectw .e.....
L.aÍ'OLDO D' SAllO y MAatlf
~ Capitá••_a1 4e la eéltima re'-
cióa.
R:Ido a aituaci6n 8) de ... te6aJadas ea
el vigente rqlam nto de Aeroniutica
llilitar. _ -
De real 0I'den, (l('-~ por el Ie*
60r lIínistro de ia Guerra, fo digo a
V. E. pará su COIKirniento 1 demás
efeews. D;os guarde '\ V. E. mucho.
afi05. lIadrid J J de en.. '0 de 1937.
El Direet« ..... :-al.
JUd Curr61f SALAZ,u y ZAPOaTA
Sd'i0l' Capitán general de la primera
rqióD.
Sellor Capitán general de la sexta re-
ciÓL
Exano. Sr.: Vista la instancia promo-
-rida ~r el comandante de Ingenieros,
con destino en el Grupo mixto de Auto-
m6vilu y Radiótelegrafía del Centro
Electrotécnico de Melilla, D. Andr~s
Femández Mulero, en súplica de que le
~ cbonada la gratificación de 120 pe-
setas rorrespondiente a,1 mes de ectubre
4e 1923. cuya cantidad fué dada. de baja
en la nómina dei expresado mes por la
:!ntevención general, porque según el cer-
tíficado "lIJe acompafiaba a 13 reclama-
ción no tenía dereche a percibir tal gra_
tificación como observadOl' de Aerosta-
ci6n, el Rey (q. D. g.) se ha eervido
disponer se reclame de nuevo la mencio-
nada cantidad, en adiciona:! preferente,
por hallarse comprendido en ·Ia primera
parte del apartado 23 de 'Ia rea.I OI'den
de 15 de marzo de J922 (D. O. núme-
ro 61) como piloto de primera cate¡'orla
lie 1'1000 esférico.
De real orden lo di,o a V. E. para
IU cor.ocimiento y demás efectOl. Dio.
cuarde a V. E. muehot alios. Iladrid
JI de aero de 1937.
DUQUE DK Tnu.(Jf
Se60r Comandante~.. de MeliUa.
Seftor J.1lterventor ceneral del Ejército.
Exe:tlle. Sr.: Vista la instancia que
curs6 V. E. con IU escrito d~ 8 del mes
,..6ximo pasado, promovida por ef te-
lÜente del ~iento de Infantería Afri-
ca nÚDl. 68 D. Francisco Jiménez Alben-
toa, ea IÚplica de que .e te <lODl:«Ia me-
jora de puesto ea fa escaU de aspirantes
a ingreso ro la Guardia Ci-ril, poi' habene
caa¡prob.do que ea d mea de septiembre
• 1925. en que solicitó el iqrreso en dí-
~ ~, ta1ia el ..ser acreditado,
que .. lJe podo ron.signar
e I se boja de~ por m haberse
f.....izado la boja aoaa1 COIIapuadjcn-
~ te a cIicbo do, el Rey (q. D. g.) ee ha
eenido ecoedeI- a la pdicl6n del iIItiere-
...ro. mIoduJo-le, al efcdo, en la w-
cera~ ele la lD"DCowla eecala.
- De r.a llIip a V. E. para
• e s, ., ~ CIlfCICiD. DioI
© Ministerio de Defensa
0.0..... '
Señor...
13 clt mero ck 1927
,
Diol! que el erpreaado iDdiriduo ca1lM a1-' DEUDAS CON CONTRATISTAS
Ka- la eD conc~pto de aeregado ~ 1& I DE VESTUARIO
Co~andancll~ de IU procedenCIa !". CirCfÚtu. Excmo. Sr.: Como coa-
partir d.e prUJtero. de febrero pr6Xl- tinuación a la r~ orden de 28 cíe~o venidero,. debiendo d'~le des- 1octubre último (D. O. rim. 354), ,.
hno de. ~lant1Ua en la pnmera va-Ilación núm. %, por la que se diltri-
cante que ocurra.. I buyeron lu cantidadee que lo. CUfll'-
pe re~l. orden, comunicada por. el pos habfan enviado a la Caja CeD-
senor Mlnlltro de la G';le!!a, 10 digo tral para el pago de sus deudae p.>r
a V. E. para I~ conOCimiento y de- vestu~o y equipo, el Rey (q. D. g.)
más efectos. DIOS ~de a V. E. ha tebido a bien disponer se iuert.
muchos años. Madnd 11 de enero a COIltinWlci6n una nU'e'Va distriba-
de 19Z7· ci6n de las cantidades que para el
El Director ~1leftI. mismo objeto han nmitido aque-ÜOI
LroPOLDO DE SAllO y MAR1N con pollterioridad.
De .real orden lo digo a V. E. pa-
Guar- ra tlU conocimient.> y demáe efecto..
Dios guarde a V. E. muchOl!l mo..




Excmo. Sr.: Por causar baja en
1& . Guardia colonial del Golfo de Señor Director general de la
Gumea por fin del mea actual, el dia Círil.
~dia civil D. ]osi Egea Jim~nez, I
que prestaba .u. servicio. en lo. Señorea Capitán ¡-enera} de Cana-
mencionados territorio., el Rey (que l· rias e Interventor general del Ejir-
Día. pude) se ha .enido disponer cito.
cnociaieato ., delDÚ efectos.
pard. & V. E. mucho. alo••
4lrid JI de enero de 19%7.
Duouz DE TImJÁl(
Se60r Director eeneral de la Guar-
lIlia ti.,.n.
Se601 Capi~ ceneral de la ~rimera
regi6n.
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13.11D,23 ~drá ROlIIUI1loe 10 -.zze 1925... 30ll
,
CoDatni:tIlln .ll1Utilr tht _... ••••• •••• 3 ....-ze ,. ••
• La~ ~ Id_ .
~ La~ Idcw .
La t cIeti ..
SUftStrt s-ant•....••. '\1:1'" •••• 21li1lrtll9J5••••
CoeiIlIWlDra MI ti ~yoJ.- ••.
l-,19 SUnatre Seaana.. .. ••• .. 2 JaUo 10216 ..
1SilYeltre~ 36 marzo 1926 ..lUi Hijos de Rla 9 abrlll926 ..l'randac:o MirlAda......... Idm ..1!I..m-.. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. . ~ abrtl1921O ..
'il'ructeeo OÓIlla: ltoo..Io 30 aepbft.I9M ..
IUn 'f R_Ulas . .. .. • •• 5 odIIIIre 1m..
•.. _.._ _IsIIIoL Id_ ..
.. uda~ Vlcellte eattI6 Id_ .
. alactara MIlttar Afrlcaaa. Id_ .
l' c1_ 06ma: Itocl~ Id_ ..
Mualactllr. MWIIr AfrfeUa. 21 octla!we 1024..
La alaliDa , .. •.. 10 SOYbre. 1924.
lHljOS C:e Rlu ., RomalllUos 11 eaero 1925 .Lo. mislDos .. .. • . .. • .. • Idem .los ml.mos Idem .12.00ll,01 Los nil.mos Idem .Los mi.mo. ldem .Andrk RomanUlos •••.••..••••.•.••••••• U enero 1925•..El mismo Idem ..
{
ud. de Viemte Carb6 Sin abonar~ .
oK N6I1ez ldem .
10 915 ena ., Súrez Idem .
• Antonio OrIlL ldem .
Taller del Cuerpo.......... • Idem ..
Idem Idem ..
625.00 Mauafaetura Perer 27 mayo 1~ ..
. ~TDrrlllo freirla ., aareeló 23 sepbre. 1925 •
31 128,00 EI1Di.mo • • .. ·.... 7 octvbre 1925..
• Hijos de Rlu 28 oc:tabre 1925..
El 0111010 Idem .
TomAs Hemiadez Agero 30 noybre 1925..
Je.ús Rivera Ramo 23 febrero 1926 •
l!1 ml.IDO 23 m.nol926 .
El mismo 8 m.yo 1926 ,
f!I 011.01.>.......... 51nnlo 1926 .
omis Heraiada A¡ero.. 9 unlo 1926 .
42 331 12 El mi.mo........................... 1 !Dllo 1926..•••
• , Je•• Rlyero Ramos 13 Julio 1926 .
f!I ml.mo 11 acOltO 1926••.
Tomo Hernindez Agero 31 aco.to 1926...
Jesm Rivero R.mo ' 6 .epbre 1926. ..
'romo Hrrutndez Aa:ero 14.epbre 1926.•
Viuda de Vicente Carbó..•••..••.••.•.••• 23 sepbre 1926...
Vlud. de Ramón P~rez 11 octubre 1926.
~ Andr~ Romanillos••••••••••••..•••••••• 24 octubre 1925..13.435." El mi.mo 28 octubre 1925.SIIYestre Seprra 23 aovbre 1926 .
~SIIYe.tre Seprr , Sia aboaar~ ..5 t!lQOO 'rlud. de Ju.n Oonúla Idem .· , Mauur.etur. Perer ldem ..AIIdrá ROlllUlI1os , • •• Idem ..
Andrá Rom.alllos I1lunlo 1925 ..
Jamln A. Benarrocb 2 11110 11125 ..
D.vld M. LeYy ldellt' .
SlIve.tre Seaafra ldem ..
79.143.., Jdfa A. 8ellarrocb : IdeDl · ..
!lUn.tn~a 131111101925 ..
Jdfa A. Beiiarroeb ••• Idem ' ..
SII\"tItre Seprr 15 Jallo 1925 ..
M. M. de A1ireu Ideal .
..,
RataeJ 1IaJ1fIIa ;..... •••••••• 11 abril 1925 ..
HIIOI de IU 3O.ano 1925 ..
LOI.ItlDOIo Idem .
. 1.01 .1tlD0I....... ldem .
Sladlcato Jlldutrkl••••••••••••••••••••• lde•••••••••••
"IJos de'.la 15 ürII1l12SN'"
üí,tD DaYId .. Le9J' ; , l'UBb lW•.••




a-_--Iú.-.-PrfD-d...,¡.-.--1 =-:~UrrlUO frelrla., B.reeló•••••••••••••••• Sm abcJaad•••••
-.. ~ •• •• , MaDUllo y Oómez... Idem .
IcI~ Id. I!xlre-.ctara, 15.
ldaa Id. N.una, 25. ••••
lcid Id. CutiJ la, l•..•..
Jdm Id. Lilelaau. 28••••
JII~ Id. Le611. 31. ..
111m Id. IAlteI JI. 32....




J... del .... .,... s..
...-.a fIt-
a-ena. .
. ... lW c..~_J
~,.,.¡l' .
-';:*Mtat. 1
© Ministerio de Defensa
·t34 13 de CDU'O de 192i D. O. a6a'
MOMua Peclla N6m. IMPORTE O."VAaONU
'.117,15 Pr.ndlco Rodr1ruez 23 dlcbre. lens..
eueula de Iu 9.237,80. ptal.
A C1Inla lit 111 6.6111,60 plal.












































































....00 Tuml10 !'relrl' y BarceI6 4 !Dayo 1926 .
(
45.000,00 Indaltrl•. Rlg.u 191ullo lens ..
¡NleVC5 Dorango 6 julio 1926 ..• Merced.. Verdú oo .. Id.m .ICU05,oo I'ermla Alfaro .. Id.m ..Hijos de). Montal y Pita....... Idem oo.
Arturo Contr.r " .. • .. • Id.m oo.
\
J.c1oto Oloer Rlvas•••••••••••••••••••.• 21 qollo 1926.•.
. Jost Ibáll~Cumca Iclern ..
El mismo Idem oooo ••
El mismo............................... Idem .
el mismo ¡Idem ..
ti ml.mo '" ¡Idem ..
Silvestre Segar.a '" • • •• Idem .
Hijos de J. SáDchez Tejerlna Idem•• oo ..
91»1 90 ~lost Ibtllez Cu.nca_ '" .. oo \ Id.m ' ,
• ~ mismo ¡Id.m .
Silv.,tr. S<-garra Id.m .
. Con.uelo Elvo Id.m .. , .
La misma , .. " . .. .. •• Id.m .
J.mla ·A. B.aarroch . oo oo '" Idem •• oo .
Jaciato Oíoer RívuoO Idem .
Sl\veslre Sqarra Idem .
El mísmo Idem .
El mismo Idem oo .,
A6.3lW 1911ndustrl. Loner 14,go.to lens ..
• La misma Idem oo ..
Silvestre Se¡.rr oo oo oo 19 abril 1926••• ,
J.mla A. 8f>oarrocb Idem oooo ..
!lilvestre Sq.rr oo............ 8 mayo 1926 .,.
amia A. lSeoarrocll..................... 1<1= .
ost Ibáft~ oo.oo Idem .
amlo A. Benarroch oo 20 mayo 1926 .
Silvestre S.garra.. • . .. . .. .. . .. • .. •. • • Idem .
El mismo · oo... 6 janlo 1926 '"
ost Ibáft~ Id.m .
amln A. Ben.rrOCb Idem .. oo .
i1vestre S.ltar-... . .. . . . . . . . .. .. •.. . . Idem .
El mismo 18 joalo 1926 .. ,
ost lbüez Id.m oo.
u.n Or05d • • .. • .. .. •• • . • . • •• . . .. • .. •.. Id.m .
\Ivcs\re Sqarr 21 jaoio 1926 ."
Ju.n Belmonte , 9 I.pbr•. 1926 .
Sebaltlln LusUn Idem .
"ndr~. Rom.nlllos Idem .
.1*"47 J.mln A. B.n.rroch Idcm ..
b.vld M. Levy oo........... Id.m .
el mismo , " 13 julio 1926 ..
Manul.cluras P.r.r , , Id.m ..










e:-.' dt MeJilla ..
.~etTdúa"" ~.•.
ClICQa« .,.107,50 ptaI.,
caeata • tu 2U02,78 ....







































res. Iglesias ,. Aura , •• r... 3 odlIbre..t925•.
DOIIIID(O ROIDÚl Idem .
Nleyea Durul(o oc:twbre 1935.
res. Loqire, Pilad..~ ;. 10 aobre. 1935. ••
te cMadrid._ Idem .
Sres.JMaazaJIo~ O6lacz , 11 eaero IlIlI6 ..
Sra. L e 1 Pl1lIdoe• •••• s 21·.oIlft. 1025 ••
ldem ; ~ Idall .
HIjos lIe 8. CaIIIdla.•••••••••••••••••••• W) t!lICfO 1_ .
LlIq1Ie 1 PaIadoe:. I~ •••••••••••
HIJo-. l. CutáJa. WaI .
4At5,ao TaIlere. del ~. Ua:cro '" ,... SI. aboaart. .
Jamln A. Ben'rrocb , 4 m.rzo 1926 .
fJ ml.mo Idem ..
fJ mIsmo Idem ..
o.vld M. Levy ., Idem .
Manufacturu Perer. (S. A.) Idcm ..
M315,6a lamln A. BenarrOcb. : 15 mirlO 1926 ..
bavld M. Levy Idftll ,.
Vlud. de Vicente Carbó Idem ..
amAs Hent'ndez Agtro Idem ..
Jamln A. 8en.rroch 18 mano 1926 .
Vla<l. d. Igntclo MUIlIa•••••• ::: : •. 1dClll .
Tomó H.rn~dezAlero , 25 marzo 1926 .
•
.~.61 Igl..tu, An., ,. .. 15 febrero !'ni..
slaP Viuda de R.amÓl1 P~relt oo ... : .. ;:; 13 f.brero 1926..
"
....... - ......;; :..•. -
1.·~..T~.....
..la11611 .e1HtIla••••• ,
1.' Itee. 1;11-;•. e'; .....
•¡. ••.















































Andrk RomaolllOl , 5jllolo 1925 ..
Idem ld.m .
Idem Ide"' .
Idel:l Id.m..... : ..
Idem 'Z1 octubre 1m..
ldem al uctubre 192;..
6Q 878'12 Id~m 3U dlbre. 1925 ..
31'6:t!~ P.blo Rodrl¡uez 13 en<ro 11J26••••
19'~lO Hljoa de SAnchezTejerln 20 enero 1!I!6 .
• ADdrk Romanllloa ;. 10 marzo 1926 ..
Idem.. •.. •.. .. ••.. . • • .. •.. .. .. .. 7 mayo 11126 .
Inem Idem ..
ldem 131ulto 10!6 .
I'ell. y Robles U uctubre Iw36..
Silvestre S-K.,r (<t~m .
IADdrk Rom••III01 ; •• Id.m ..
SlIvettre SeJarra ]O )11110 1916 ..
~151.soAn1onlo ll'ft 1dem ..
• Idem '" Id.m ..
(de•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jdan ..•••• : ••.•
Ca.. ROIII'II 31 dlebre. 1925..
P.blo l\04r{pu............. 7 enero 1916 ..
ldem 18 <oero 1936 ..
36.48118 Idem Idem ..
, "Dlel R.am0l .. .. .. .. .. .. •. Id -m ..
Anlonlo Ingoyea Id.m .
Idem Idm ..
1dem .. _ 28 lebrero 1V16
fraocisco R04r{lua..................... 15 octubre 1m••
Luis MinIO ettecha... 500ybre IlnS••
M. M. Arenh Oo Id.m .
Oelfío Cel.da 19 novbre 192; ..
HIjos d. Juan Siocbez. ; .. Idem .
Domlofo Romja... 7 d!cbre 1925 .,~.twl9<Viuda e h1J0I d~ Peh '1 Robles 30 d.cbre 1925 .,
Dominio Romin ¡dem .
Viuda d. Pedro Mat.o Idem ,. ••
Sres. M.nuno y Uóm.z................. 21.brero 1926 •
Industrias Ri¡au {S. A.)................. 8 junIo 1926 •••
»anuel Olmedo !O anllbre 1926..
5rea. Maruano y Oóm.z. Oo. 17 marzo IV2ó ..
¡
~Odrá ~OIIIanI1tOl : to sepbt'e. 1925.. 69Idem '" Idem........... 10Idem Oo 'Z1 .ctobre 1911i • 11Idem. 2 nobre. 1112S... 1%Salvador DeileU l!I6 enelO 1916. " 13res. PelI. Y Robles.................... 5 marzo 1926... 14
~llyntreSecarr '14 marzo 1926... 15
43.eol'14\ldem ~I m.yo 1916 •• , 16
~em Idem 76dop.".13.'106'9'l odrá Rom IUos Idem....... TIvador Dehell 210 mayo 1\1'26 ••• 18Andrk Rom.oillos 23luolo 1926 ••• 19Salvado. Oellell. 6 julio 1~ ~ 80Andrk ROIIIInlllos Sin abollUe •Vlud. de l. Siocher.................. Idem........... •
lee. Plaza y petId6. L·5
llllf_leoto a ca.........
"·lec. Moa .





_________ II_I'fte.;..;.._t_u-t' II 1
lLoqoe '1 PaI.dOl••••••••••••••••••.••••• ~ febt'av 1126.1¡lnLlIS '1 Aoaya.•••.•••••••••••••••.•.•• 24 mano 1Y20•.•50 113'(6 Luque y Pal.cio l!I6 abril 1\126.. ,.• fondo de vestuario., equipo ptra moylIi-zaclón del Cuerpo por p.e.da. fadl:ta-da. al alm.do Slo aboouf.••••
Constructor. M.r del Rlff •••.•......•••• 16}onlo 1026 ••
Viuda ó. Vicente Clrbó 19100)'0 ''I'lt .
M.nulalltllra M. Hlspa"o·Afrlcana........ 1 m.yo I9'J.ó ..
. M.nllfactura P~r.ra (S. Al ·....... 8 abril 1926 .
'1«73191. Silvestre Se~arra Idem .
. , Viuda de Vicente Carb6 19 mayo 1'1» .
Silvestre Segarra ldem· .
Manufactura M. Hispan·)·Afrlcana 16 juoio 1\1'26 •.
Viuda de Vic.ate Carbó Idem .











.© Mini terio de
C-udallcl. de JIIIIIlIa. ~avid M Le~ Z3 .bril 1926 .Sllve1ltre Ses.rra. Idem ..Luis Mingo Esl.cha Id.m... . ..10.00000 David.M. ~eY"/ 14 mayo 1926 '", nlOO'O 1ngoyeo Idem......... •Hijos de f. Monta. y f.la ldem .SilveslreSeg.na 28 mayo IlIt' ..David M. Levy Idelll ..
\
l.mln A. Benuroclt ll6 iunio IQl5 .
Antonio Ménclu TOllner ll6 m .,.1\1'''; .
Rafael Monlort............. . odf'lÍJ ..
Idem d.m ..
Delgado y OiD.r...................... . 'd.m ..
41000.00,)~Ibilln ' ldem ..
Viuda de Vlceote Carbó . .. .. .. •.. Idrm....... '"
.' ~OS~ lbilIez.............. .. 8 jonio 191; ••'
'. ."e1 MOIIfOl'I : 16 yo '''15 •••
Vlud. de V1ceok Carb6 SU¡OIto 19'15 •
Rafael Moolort ti S~IC.1lJIS..








































• 2.741,lS A caata 4Ie .....~ .







Tnmderid•• V.~dL84 4.41~:~85 296.



































92-l 10.04~~941 6.=~ ~ CIIt11U • laUl~ptu..942
Diego P~rcz 10 febrero 1925••
Silvestre iqarra Idert ..
Diego P~ez Idem ..
Silyestre Se&arn Idem .
¡P'iflo P~rez Idem .
~l1vCltre Seprr Idem ..
Dlceo P~re:z Idem ~
___o SI\YCltre Se¡arra Idem .
-f""I Dlceo Nra Id_ .
~EI mi.mo Idem .oK lbillez Caeaca Idem .iceo ~rcz Idem .El m111110 Idem .
SlIyettre Se¡arra 12 m&I'lIO 1925 .
Andr& RomanillOl Idem .
,p'lceo P~rez ; Idem .
o:>lIveslre Se¡arra Idem ..
M.nDel Perúadcz Naranjo 30 octubre 1925••
O.vld M. Levy 12110ybre. 1925..
l.mia A. ~narrlXh 11 dlcbre. 19.!5•.
"romú Hernindez Aeero 14f~brero 1926..
el mismo Idem. ..
O.vld M.1.eYy Idem .
Tomo Herntndez A¡eco Idem .
casa Romin 21 febrero 19'26••I!?.vld M. Le., Idem. ..
I~ mi.mo Idem. ..
~! ml.mo r 15 marzo 1026 ..~ mlslDo r 20 marzo 1926 .
IOT.G72,56(Jamht A. BCflarroch 27 marzo 19'26 .
Elllllsmo Idtm. • ..
el mi.mo............................... o.bñ1 1926 ..
I!I mi.mo 13.brlll926 .
I!lmlamo Idem. .
1!1 ml.mo ldem ..
El ml.mo 22 .brll 1926 .
M.nuf.ctura Perer................... .. 1.' mayo 1926 ..
Jamln A. B~n.rroch Idem .
Mercedes V~rdll........................ 6 m.yo I~ ..
J.mln 0\. Senlrroch 12 mayo 1026 ..
Sl!ytstr. Se¡arra. , .. .. .. Idem .
El ml.mo /; .. 22 m.yo 1926. .
JI.llIIII A. Sellarroch ldem ..








¡Vlllda de Vleellte Carb6......... ... ..... 24 &¡Olla 1921l...Oeltln Cel.d............................ Idem. ..Alllel R.mOl Idera ..1 1' Antonio lalesl ¡dera ..M.nllel Oomez. 30 Kpbr~. 1926..
Antonio Oarcl. Naya. I~ .
HIJo. de Rlll (5. etl C.) 2' &lOItO 1026 ..
3.U2.S70rtep Her1llA"OI........... 3 oc:t1lbrt 102~..
MariiAo Oarda......................... 11 octabre 1025..
1
1- Belmllllte. 31 mayo 193&. .
SUvestrt~L 10 lu\o) Id ..
l.mln A. BCnarrocll..................... Idem ..
"romú H. AIUO , Idem , ..
I0.00O, D.vld M. I.eVy , 10 j1l1110 1916 .
S\lveltrc Se¡.rra... • Idem. ..
, E.teball Antoniano Idem ..
D."id M. Le.,........ .. •.. .. 2 lallo 19:16. ..
Silvestre Se¡arTL Id.m ..





















47~,~~,;;07!'';9.601... A CUellta d. la ~1.979,!ISptII..
U70.OC: l.









849... A. C1Ie11U de 4.000 Cltu.
J;NVALIDOS ci6n de Mida (Melilla) le ha sido! mú efe~os. Dios guarde a V. E.
amputado el aDtebr:uo izquierdo y muchos años. Madrid Il de eDe.-
ademú ha quedado completa~ente de IfP7.
Exa-e. Sr.': En Tista del expe- ciego, el Rey (q. D. g.) ha tenido 1 .~ente abrenado, instruido en la sép.- I a bien conceder el ingreso en dicho' .El Diredor teaeraI.
tima reci6n a iJistancia del soldado 1Cuerpo al mencionado soldado, ca- LEOPOLDO DE SARo y MAJt1N
"el I1 regimiento de Artilleria líge- mo comprendido en el articulo oeta-
ra. CelllO Garda Rodríguez, licen-, VD del ~eglamento aprobado por real Señor Comandante general del Cuer-
ciado por in;itil, en justificación de. decreto de 6 de febrero de 1906 po de InvlUidos ~ilitarea•
•• derecho a ingreso en ese Cuerro; l' (C. L. m1m. 22). :
y ballúdose comprobado que a con- De real orden, comunicada por el Seiiores Ca¡:itanea generales de la
.ecaacia de las heridas recibidas el, sefior Minifitro de la Guerra, 10 digo primera y éptima regiones ~ la-
~ • .. aayo 4ltiJQo en la P.Ot'i- ta V. E. para su conocimiento y de-. tel"t'entor emeral del Ej6rclto..
. j
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha tenidO a bien promover al empleo
de a1f~res de complemento de Infan·
tena al suboficial retirado de dicha
Arma D. David MarUn.ez S'ez. por
haber .ido conceptuado apto para .r
alce~o y reunir 1.. condicionel qu
determina la real orden circular de
27 de diciembre de :010 (C. L. n'l1.
1Der~ 48g), uilrnúdolela utiate-
dad de elta fecha, y quedando afec·
to a eIa Comadanela ....ral para
calO de movilizaci6n.
De real' orden lo di,o a V. E. pa-
ra .u conocimiento y dem41 efectoe.
Dios J1I&r~ a V. E. mUl.hol &601.
Macki4 U d. enero de 1927.
DUQUE DI T&TUÁX
Setior CoIPaDdante ,eneral ele Ce1lta.
da. UÍj'ÚJldosele n el q.. .. le
confiere la antigüedad de esta fecIaa
y quedando afecto al m~
Cuerpo.
De real orden 10 dieo a V. E. pa-
ra 111 conocimimto y dem'a ef«tol.
Dios i'UUde a V. E. mucbos d.OI.
Madrid 11 de enero de Ilp7.
DUQUE DE TrruAIf
Señor Capitú frenenl de la I'rim-;;
re¡ión.
Ex~o. Sr.. : El Rey (q. D. g.)
ha teDldo a bIen promover al emPleo
de alférez de complemento de InfaD-
tena, al suboficial 'l"~irado de dicha
Arma D. Agustín Silva Delpdo, por
haber sido conceptuado apto para el
asceDlo .., reunir tu condiciones que
determina la real orden circular de
7.7 de diciembre de 1919 (C. L. JrCi-
mero 489). asignándole la antigile-
dad de uta fecha y Quedando afec.
to a esa Comandancia ¡eneral para
CaBO de movilización.
De real or~n 10 digo a V. E. pa-
ra su cODocimiento .., dem'- ef~OI.
Dios guarde a V. E. muchos &AO!•
Madrid I1 de enero de 1027.
DUQUE DE T1n'uÁX
Señor Comandante I'eural 4e ll.eli-
Íla.
Ciretdar. Excmo. Sr.:· Ea vilta
de las propuestas deascenao form'll-'
ladas a. favor de 101 suboficiales de
complemento compreDdidos en la .I-
guienre relación. QU., empieza coa
D. Ra.úl BoJUÚJl Camarua y termi-
na con D. Jos~ Pastor Rovira. aco-
gidos a los beneficios del voluntaria-
do de un año 101 15 primrros. y a
los del capítulo XX de la ley de re-
clutamiento y reemplazo del Ei~rcit.
de 19J7. 10 dos últimos, en atenci6a
a haber sido conceptuados aptos para
el ascenso, y lo que preceptúa la
real orden circular de 7.7 de diciembre
de 1919 (C, L. n'l1m.' 489). el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar lu
Rferidu. propuestas y conceder el





Excmo. Sr.': En nata de la pre-
puesta de ascenso formulada a fa-
vor del alférez de complemento del
regi,miento de Infantería Covadonga
ntim. 40, D. Carlos Pérez de la To-
rre, acogido a los beneficios del ar-
ticulo 456 del vigente reglamento pa-
ra el reclutamiento ., reemplazo del
Ejército; teniendo en .cuentfl Que el
interesado reune las condiciones que
determina dicho artículo y que se
han cumplido todos los requisitos
que 'el mismo establece. el Rey (que
Dios euarde) ha tenido a bien COD-
cederle el em¡:leo de teniente de
complemento del arma de 1Df~e-
Excmo. Sr.: En vista de la. rro-
puesta de alcenso formulada a favor
del a1f~rez 4e complemento del regi-
miento de lnfanterla Covadonga n'l1-
mero 40, D. Florentino Ipacio Sanz
Sola, aco¡ido a 101 beneficiol del
artículo 456. del vil'ente reglamento
para el reclutamiento' y reemplazo
del Ej~rcito; teniendo en cuenta que
el interesado reune 11.1 condiciones
que determina dicho .-artículo ., que
se haD cumrlido todol 101 requilitol
gue el milmo etlablece, el Rey (que
:QiOl I'\I&rde) ha tenido a bien con-
c:ederle .1 empleo d. tenieDte d.
comPlem.ento del Arma de. Iafale-
na, uipúdoeele .n el que se le
codera la &Jllidedacl d. lita fecha
1 quedado afecto al meac:ionado
Cuerpo.
De real ordl'D lo dI,o a V. E. pa.
ra 10 conocimiento ., dem'a efectOl.
Dio. IUIde a V. E. muchOl &AOI.
Madrid u'de enero de 1021.
. ~t1K DE TrruÁN
SeAor Capitú eeneral de la primera
re¡i6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 10-
licitado por el luboficial de la Guar-
dia Civil D. Antonio Caltaiieira Fi·
dalgo, el Rey (q. D. g.) te ha ter-
vido concederle la relCÍlión del com-
promiso que se halla extinl'Uiendo,
sirvi~ndose V. E. curlar al Consejo
Supremo de Guerra y Marina la
correspondiente propuesta de haber
pallivo.
De real orden. comunicada por, el
eeñor Ministro .de la 6uerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
mlls efectos. Dios l'Uarde a V. E.
muchos afios. Madrid II de enero
de 1027.
El Diredor~
LZOPOLDO DE SAllO y llAJl1N
SeAor Director general de la. Guar-
dia Civil.
Seilorel Prelidente del Conlejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tú general de la segunda región
e Interventor eeDeral del Ei~rcito.
KATRIMONIOS
D. O. da. 9
REEMPLAZO
Excmo. Sr. : Vilta la propuesta
formulada por V. E. a elte Mini..
terio en IU elIcrito fecha :u del mea
próximo pasado, el Rey (q. D. e.)
ha tenido a bien declarat de reem-
plazo por enfermo. a partir del día
J:a de no.viembre último, COn reliden- 1 _
cía en eaa re~ón, al archivero ter- I . • ••• I
cero del .cuerpo auxilia.r de Ofici-
oas Militares D. Jo~ Martines Gar-
da. con déstino en el Archiyo Ge-
neral Militar, p<lr haberte cum¡;lido
101 requisitol prevenidos en la real
orden circular de 14 de mayo de 10204
(C. L. n\im. ~33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento ., dem41 efectol.
Diol ¡uarde a V. E. muchol &AOI.
Madrid 11 de enero de 1927.
DogUE DE TnoAM
SeAor Capitú I'eneral de la tercera
rel'i6D.
Setor.. Capitú ••eta! de la "Po-
tima rel'i6D e lDte"eator ...eral
del Ej~rc:lto. '
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 10-
licitado por el praetic:aJlte militar,
con lueldo de alf~res, invAlido de
ele Cuerpo, D. Juan Fom& BaUe.-
ter, el Rey (q. D. c.l te ha tervido
concederle licencia para contraer ma-
trimonio con doña Mana del Pilar
Pui¡cerver Martí.
De real orden lo digo a V. E. ~a­
ra 10 conocimiento y demtll efectoll.
Diol l'Uardé a V. E. muchos afi05.
Madrid JI de enero de 1027·
DUQUE DE TETUÁK
Señor Comandante general del Cuel"-
.po .e Inytlidos militara.
I!;zcao. Sr.: VIItO el eecrito de
,V. 'E. el. fecha 21 d.l ... pr6slmo
puado, dando cueDta' a _te MiD»-
terio de haber cleclarado de reem·
pluo Por n'ermo COIl cadeter pro-
~liona1 y COD resideDcia eD esa re-
eí6n, .. partir del día 16.del miamo
mes, a! escrihiente de, primera c:lase
del CUetllO auxiliar de Oficinas Mi-
litares D. Filiberto Sales Errea, con
destino en la Comandancia general
de Ceuta, el Rey (q. D. g.) se ha
tervido confirmar la resolución de
V. E. por estar ajustada a las m..
trucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de ¡90S
(C. L. ntim. 101).
De real orden. comunicada por el
leñor Ministro de la Guerra. lo dIgO
a V. E. rara su conocimiento y. de-
mts efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid I1 de enero
'de 1027. .
El Direr;tor~
LtoPOLDO DE SAllO y MARfN
Sefior Capit4n, general de la Quinta
reei6n.
Selores Comandante eeneral de C""-
ta e Interventor fr~neral del Ei&-
dto.
© Ministerio de Defensa
na 13 de mero de 19'n . D.O..... '
l ••
guarde a V. E. muchos a6oe. Madr.
12 ck eaero de 11)27.
DuO'lZ DE Tavh
Seftor Ypitán 1enera1 de ti cuarta nl-
gi6n. .
Sdior l~noeDtor jfaleral del Rjércit..
ORDEN DE SAN HERMENEGIL-
DO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el
<"onsejo Supremo de Guerra y M.o
rina, en calidad de Aaamblea de 1&
Rea· y Militar Orden ae San Her-
me:!egildo, se ha servido conceder
...1
0
capltlin de Infantería del regi-
:Dlento Burgos ntim. 36, D. Enrique
Alvarez Leyra. como mejora de aD-
tigUedad en la Cruz de' la Orden
la de 30 de julio de JQ08; pa¡:a pe.n:
~16n de la misma la de 30 de julio
C&e 1916, y para Placa la de 30' de
juli(' de 19J8, en lugar de 1aAI Ñfta-
~ad36 con anterioridad, concedi~ndo­
le h peo6ión de Placa de la referida
Orden con la antigUedad de 30 ~
jUjl0 de 1926.
DE; real orden 10 digo a' V. E. pa..
'o~ ~u conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E.muchos doc.
Maarid li de enero de 1927.
DUQUE DE Tnuh
Sefior .Fresident~ del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. .
Seiiorea Capk'n· lelieral de la aeta-
va región ~ Int~rventor a-eneral del
Ej~rcito.
.....~~ ,el'l' CItIIIIt' .
ASCENSOS
.... - =1;"'-' .~""""
. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bitn cenceder el empleo od.
alf~rez de complemento d. Caballe-
rfa, a 108 wboficialel de dichaetea-
la del re.imiento Lancero, de la ,Rei-
na ndm. 2, O. RafaebCalatayud Sa.
Juan y D. Eugenio Marchamalo Me-
n~ndez, por conceptuarlos aptos. para
el ascenso y reunir las condicio~
qüe determina la real orden circular
de 27 de diciembre de 1919 (CoZ,,·
ci6tJ LIKi,Zati'DQ núm. 489), aaignáA-
doles en .u nuevo. empleo la anti-
~edad de esta fecha.
." .:~. real orden lo digo a ~. E. pa-
ra t\Í' .cotfocilDientb y demú efectOl.
Pi08 g-uarde a V. E. muchOl doe.
"Madrid 11 de enero de 19i7.· .
DUQ~ DI! T~:
Sefior Capitú general de ~ Prl.era°
región..
&rmo Sr.: El Rey (q. D. r.L-
tenido a bien confirmar ,.1 asceDáo
suboficial de !=ompl~mento de Ca-
Hería, del sargento de dicha eIC&o-
la, del regimiento LancerOll '4. Sa-
DISPONIBL~
JUtLACIÓ!f Q~ s. CIT.
a continuaci6n deo la real ordea de 31
del mes pr6ximo pasado (D. O. núm. 2),
poi' la que se concede cambio de destino
a los capitanes de Infantería D. BIu
Gratal López y D. Agustín Qar E~­
~as, se entienda rectificada,¡ por lo que
a los mismQS se refie~. en d lentillo de
que el primero continúe en la compañia
expedicionaria del regimiento de Guipúz-
coa núm. 53, y d segundo • la com-
pafiía expedjeionaría del re¡oimimto de
Toledo núm. 35-
De rral orckn lo digo a V. E. para
su eonocimiento·y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos ÚOI. ~id
u de enero de 1927. ,
DuQt18 lJIt 'nTuhf
SeAores Capitanea ga¡eraiea de la sexta
Y ~~tima regiones y de Canarias y
Comandantes generales de Melilla y
Ceuta.
Sefíoc InterventOl' geaenl dci Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) K ha
lIt!rVido disponer que los oficiales de In-
fantería comprendidos en la siguiente re-
lación pasen destinados de plantilla a
los Grupos de Fuerzas Regulare. Indí-
genas que se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. ~os
guarde a V. E. muchoS aftas. lladrid
12 de enero de 1927.
\DuQ~ DK TETuÁl'.
Sdíor Alto Comisario'y General en Jefe
del Eiérc~to de Espafla en Afria.
Sefiores Capitanes generaies de la quin-
ta, sexta y séptima regiones, Coman·
dante general de Ceuta e IoterTentoc
generat del Ejército.
Capitán, D. Ricardo González-Alecre
Caballero, del regimiento de Tetuá.. 45-
Teniente, D. Antonio Medina Benju-
mea, dol regimiento ToWldo, 35-
A' G,."po dt Ft4trIlOS RIgwOf'eI Ifldig,..
nas dt LorocM, 40
Teniente, D. Eni'que PeraleI Jt.oe de
U,inos, del regimiento Valencia.. 33-'
Alférez, D. Isaac {)ftjero- lluopía.
del regimiento Bailén, 34-
Madrid 12 de enero ele lt31.--Duque
de Tetuáa.
Excmo. Sr.: El Rey (1I••• fr.) le ha
..erV'ido disponer que loa ~tanes de
Infantería D. Rafael Femándu Jlaquíei-
ca Rodriguez y D. Juan- Urzáiz DuráD.
roa destino' en el regimiento Asia núme-
ro SS. queden disponi~ ea esa región,
con arreglo a la real ordea de 13 de
noviembre de 1924 (e. L. nÚDL 454)·
De real ol'~ lo digo • V. It para
lI1I c:ooocimieDto y .... dect.. Dios
Ara... Iafutena a loe d .....·nito
~. uia-nándoseles en el que ..
&e. la anti¡11edacl d. ..ta
f.edtá! 7' daDe» afectoe a loe
C.~ a que pertenecea.
De Nal orden lo digo a V. E. pa-
n .. Haocillliento y. demú efect~.
.... parde a V. E. mucJao. a4~.
Ka4dc1 11 .. enero de 1937.
Dvgva m T..b
. e.. .." BoaaiaCIUUI:.., 4el
-eiaieDte Veraara. 57.
~Roeeli. JoYer Lluciú. 461: ~
'. b..-49.D. Uanue! CaDO Herrera, del H
Payla.. -48.
•. Cipria.. &rrero Biecbu, del
.iIm... .
D. Eduardo Salin.. y Carda Prie-
t., del ele Mallorca, 13.
D. Rosend. de la Torre L~,
U d. Murcia, 37.
D. Manuel Ara.on61 Cncala. del
4& Tolde,. .5.
•. ~raacUc:e Lhnh. Borrú, '4e1
.it••.. , ¡ '.
D. A1eiudro Vieitel Sal._. del
"'e Zanpla, n.
•. Jla.n:uel Men~ndez Alvare&, del
.e Tanagana, 78.
D. Caaimiro Groizad Montero, del
_ Vad 1{as, So.
... ]"ÚI Cádis Nayarro, del mil-•.. ' .
D. Francisco pan. RiYeI, ~el de
Al1IIuera,' 26.
D. Manuel Ferrer Cucll, del de
,LlIchana, 21'-
. D. Germin Ver¡& Ferrer.,.del de
Alalanaa,'JI.
D. Feliciano Vecino Nublala, ül
4ie G&relllWo, 43.
D. J os~ Pastor Ro.,ira, cSel ae
'Tetdn, 4S. Al Grupo d~ FUt1'8a.r R~gulM" lfldlg,-
Madrid 11 de enero de 1'21.-0.- • nal dt Crwla, Jo
"'lIle .. Tetub.
DESTINO!
fika-. Sr.: El Rey (q. D. r.' .., ...
~. c'PQner que la re1acHla~
/1ieA••.•
IIIIIAClóR QlIIIII sa arA
Sumo. Sr.: El Rey{q. D. r.' ha
tsii. a bien promover al empleo
'lie alf~rez de complemento de Ia-
.4..terfa al euboficial retirado de di-
da.. Arma D. Jos~ Llad6 Pitalua,
pec haber eidD conceptuado apto pa-
ra el ascenso ., reunir lal condicio-
.•• q~ deee~iD& la real erden
~irc'1lu de 21 de diciembre de 1919
(oC. L. núm. ·4Iot. ~iFl'ndole 1. an-
1ipedad de 011" fecha y quedando
akcto a esa CApi,aDfa ¡ene.ral para
. 'Q50 de movililiadcSD.
De real orden lo digo • V. A. R.
]tUA eu conocimiento y élemú ef~­
tft. Dios ltUarde a V. A. B.••ach~
.es. Madrid JI de eDeAl do i~7·
DUQUK v. T.-vh
~M' Capi~ general d. 1.. MIrlI••
reci6a·





LIOPoLDO D& SAlto. y .ltUa1N
Señor...
b. Ó. mim.T9
pIlto n~. I de dicha AnDa D. Bue-
DAventura Villa y R1Ú& de BUltaman-
te, con arre¡10 a la real orden circu-
lar de 6 de Iloviembre de 1924 (DIA-
RIO OnCIAL núm. ~51).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y dem'. efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
dOI. Madrid 11 de enero de 1927.
DUQn D& TETOÁN.




, Excmo. Sr.: F.J Rey (q: D., g.) ha
tenido a bien disponer que el capitán del
r..gimiento de Húsares Pavía, uWn. :aa.-
de Caballería, D. Ramón Carvajal Ca-
Ión, pase destinado a la Escolta Real en
vacante de plantilla que de su dalle
existe (articulo tercero del real decreto
de JO de mayo de 1917 (e. L.núme-
ro 99).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimie¡¡to y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. .Madrid
u de eDe1'O de x~.
DUQVK D": TBTUÁ.1f
Sdíores Capitán genera1 de la llCimda
región y Comandante generlll1 del Re¡al
Cuerpo de GuardiaJ Alabarderos.
Sefior Iutltrventor geoera1 dc;t, Ej ército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.) 6e ha
ICrvido disponer que el alf&-ez del regi-
bÚeuto de Cuadoca LulitaDia, 12.- de
CahalIerla, D. Augusto Caro Valverde,
paJe destinado al Grupo de Fuera. Re-
p1:u-ea Indicena. de Ceuta o6Dl. 30 en
ftCaDte d4l plantilla cpae de·. empleo
ezitte.' .
De real mteo lo dilo a V. E. 1*'&
MI CClDOCialien&o Y demás.efedoI. Dios
11 ••de a V.E. anacboI a6oe. MadrId
X2 de enero de 1931.
DvOua D. 'h'tuÁIf
Seftoc Atto ComiIario '1 Ges=1II eD Jefe
del Ejército de Elida ca Afric:a.
Sdiosü Capitán~ de la -.rUDda
región, Ovuandaate geaeral de Ceuta
e~ .,enera1 del EJúci~.
" '
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba
tenido a bien dispone'·~ el alférez
del regimiento de Húsares PriDoesa. X9-·
de Caballería, D. Góuzalo Silvela Tor-
desillas, pase destinado a ia &coita Real,
CID vacante de plantilla que de su cIa.se
aiste (artíoulo teroero del real decrew
de 30 de tnayo de 1917 (e. L nÚDL 99).
De n:a1 orden lo, digo a V. E.~
~ conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a, V. E. muclws afios. Madrid
la de mero de I!j)a¡.·..
.DuvUlt D& TzroAll
,Sdiores CaPitán~ de b primera
'región y Comandaute saaeraI del Real
Cuerpo de Gual'dl:IIs'.:AJabarderos. '
~ .- _.- '._.- - -. - ......
~ lJ!IId'~ ~ del~~
ri1icindolo por jornadas ordiaariaa o fe-
rroc:arril, Iq'Ún convenga, • juicio del
CirellÜU. Excmo. Sr.: Debiendo primer jefe. teniendo muy presente el
verificarse en este Ministerio (Sección mejor lIet'Vicio y comodidad del perlOlla1
de Caballería y Cría Caballar), en los y &anado.
día5 21, 22 Y ~3 de febrero próximos, 2.· La duración de la temporada en
a las diez de la manana, 101 eúme- las paradas públicas será de 115 dias,
Des de aspiraDtell a jefe de parada come máximun, contados desde el 4ia
de 6eiUDda claae. conforme a lo deter- óe salida de la Plana roayor, uda partí-
minado en el arÚculo 3.· del re- da.. hasta el de su reR 'W a la núsmao
glamento aprobado para la. de esta a~ inclusive. qued. 'autorizado.
clase por real orden circular de 10 los jefes pan disminuir plaro seiía1a-
de diciembre de 1919 ~. L. náme- do si hubiesen terminado J misión o 1aJ
r(l -401), el Rey (q. D. g.) se ha servi- órcunstancias lo acoJl5ejarau, dando cual-
do resolver que loa jefe. de lo. De- ta en todos los casos a la Secci6n, teníen·
pÓ5itoe de Caballoe SeJDeIltala y Ye- do derecho el perlODal al disfrute de tu
~daa militarell dispongan lo con- dietas reglamentarias dw-antc toda la
veniente para que COlA la anticipación temporada de cubrición, asi como los
precisa se encuentrea en esta corte días que se empleen en la revista de 10-
los individUal que hayan de ser ez.a,. cales de paradas.
minados, haciendo el viaje por ferro- 3.· Las paradas que le establecen, di-
carril y cuenta del Eatado. vididas en los grupos que le eefiaIan en
Lo. qufo hallánda.e en llegunda el- el cuadro que se publicará, e«án revi.-
tuación de llerVicio activo y hubiesen tadas PQr los .respectivos capitanea, auxí-
pertenecido a alguno de loe citadoe liados por oficiales subalternos, .iendo
Depó6it.>6 o Yeguadas, deseen presen· residenciados por los jefes de los Depó-
tarso a examen, ~ie:ndo 138 coodi- Iltos, que alternarán, lIegÚn disponga el
CÍOIla que en el.rqlamento 60 exi¡en, teniente oorood, DO pudiendo exceder de
lo eolicitaráD por inatancia de los pri- 75 días el total de los que inviertan en
meros jefes de los E'tab1tJcimienlOll en la illS~ón cada jefe en toda la. temo
que hubiesen servido, acompañando porada. .
certiJicado de buena conducta, fU¡¡e- Las que se establezcaD en 1u regiooet
dido por el alcalde del pueblo en que de Canarias serán revistadas por un je1e
residan, y con veinte dias por lo me- u oficial que, al efecto, designará el te-
nos de anticipación a b. fecha fijada mente coronel jefe del Dep6sito a que
para 101 eúmenell. aquellas pertenecen. el que al propio tiem-
Para cumplimiento de lo prevenido po revistará las pUticU1ara que existan
eII. 101 artículOl tercero y cuarto del en aquella reci6n. '
citado re¡lamento, 101 jef. de 101 LaJ paradas dependientes de la Yque-
mencionadoe EstablecimientOl ..emi- da y Sementales de Smid-e1-Má (Lara"
tid.n a este Minilterio, dies dW &k- che) que $C' establezcan en ,la zona del
ta. lkl eeñalad\l,palTa lá convocatoria, Protectorado, eerin revistadas poc 101
lu actas de eúomenell del primer 'respectivos capitaoell, auxiliadoa por ofi-
c;ercicio de 101 individua. que ha.n de clales .ubaltemct, .ieDllo residlOCÍados
l\lfrir el lIe¡undo, una ves aproba- por al c:orooel jefe de g IDÍIID&, atAlDiáJ.
d.. por la autoridad rellpectiva, acom· dose en un todo a 10 que te dispone PlIR
pa4qdo relación de los aprobadol. los jefes de los Depósitos de 5cmes1ta6eL
co~ -ele IUI filiacion. y el. 1u bo- 4.- No emprended, la lDIf'C:bJ a tu
ju de CUti.OI; siendo muy el. tenel' 'destino fÚ1II'WI& panida hasta 'que el pri-
.. CU4Jlta por dic:bOl jefee. qu. a 1u mer jefe del Depósito ..,.. la eepridad
condiCion.. de aptitud ~ban ~ de que los loca1a '1 demú eerviciOl pre-
de_trar loe upir&llUle, reUJW' cisos en cada población ee ClllCUerUaD
la mu, ~:cr:, ele obMntor uaen perfecto estado, te8ÚD los informes
con4u~ in ¡., que reciba de los oáciala qlIe, COD la~
, n. Mal orden, comatcada poz: el ticlpación su6cleme, habrán~
se60r Miniltro de 1& G1Mn&e lo cU,o para tal objeto.
lL V. E. para su coz¡ocimLato ,de- s.- Loe <:apitaDes reTisores y los .u.
m'- efectoe. Dia. guarde a y. E. llIi1iares~ W paradas doDde ra-
mucboe aloe. Madrid 11 ~ _.-o diqueo los semeota1es cectidoe a ganad&-
de 1021. cos, dentro de la demarc:aciÓD de su ¡ni-
po, aun cuando los. caba1los pertenesaul
a otros Depósitos, ateni~ose eh tttl todo
a lo que dispone la md orden circular
deJO de octubre delga· (D. O. .w.
mero' 245) .oon.. cesión de aementala
a ganaderos.
La temporada de c:ubrlción para &tas,
alcanzart, como rnh;mam, 90 dIas.
6.· Ei pago que ha de hacer ti dueftoPar rtlCOOQtirniento \'eterinatio de' cada
C;'-cIl.lM. Excmo. Sr.: llegada, la yegua que haya de ~se,aeri el
tanporada de C11bric:iÓD por- aos caha1loe de cilK:o pesetas, co~ á objeto marcado
sementales del Estado, y con el fin de en el artIcu10 19 del vigente reglameato
que !le v~quecrin la ma)"or regularidad. de ,prarada$ particulare... aprobado por real
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer decreto de ~ de dicieÜl1ice de 1934
que los tenientes coroneles de los De-(C. 'L nÚDL 509) '1 GGcelo di MtJdrid
pósitos observen las reglas sipie.tdles ~dc z¡ de diclazJhce de!~ do, DÚ·
X.- Las paradas cIeberin salir de la mero '363. ., ,, ,
PSana mayor, para sus. destiDoa, el· cUa' De réti orden, comanicada· por d ee-
qoe1ij~~jefesde~~~ ~~de.~~••
"
C9 Mims en,o de De ensa







Dirección general de InstrucA
ción y Administración,
A audUU' 4e lerOIN el-. I~ E.tadGi Uay« de 1aDirec:ci6a Ge-
D. Ram6a ]imébez A10.-0, de la In- nual de P~6n .~ ClUbpda
tmlIencia Militar' de CeUta, con efec:ti-l de elte Mini:-wno, publicada ~~ la
Tidad de 30 de diciembre de I~. real or~ circular de ~ de diaeJJl-
Madrid de de Sa bre prónmo pasado (D. O. nÓJDero
la enero I~.- ro. 185), los de dicha categoría que de-¡!leeD ocuparla, formularin su- petí-cioaes par, papeleta ree1ameotaria
B08ICIOIft!8 que deber' hallane _ elte Miniete-
Irio antes del día :10 del corriente mee.n la 80cretW 1 Dlrecdtltl.,.r.._ ...~ Di~ guaI'.. de a V.••. muchos ~;te _ lIiIIiJ*erit 1 " ID DllIlld.el.. M'adrid 10 de ~ro de 1'P1·QlIIinIea. FJ Dnct« .-NI.




V. E. para 6U conocimiento y demás
efec1os. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid II de enero de 1927.
El Director .-..




Exemo. Se.: FJ Rey (q. D. g.) se ha
Mn'ido coufair el aupleo superior in-
mediato. en llioplleSta ordinaria de as-
oeusos, al ~1tODa1 del Cuerpo auxiliar
de JntencJeoña~ en la si-
gujeote I'claci6o, por lIeJ' loe más aotí-
guos de _ rapectivu etea1as, en con-
diciooes de obuoel'1o' dcbimdo disfratar
de G' efec:tividad (J!Jfe'en aa mitma ee les
eetWa.
De real orden, éomUDicada po!' d. le-
fiar 14Í1Úst1'o de Ila Guerra. 10 digo a
V. E. para su CODOCimieDto y demás C¡rNllar. Concedida la; antiatie-
efectoe. DÍOll guarde a V. E. muc:bos dad de primero de octubre de 1925 Cir&1ÚtSr. Exca>. Sr. : Por Ja P~
afios. Madrid 12 de enero de Ir»'7. en su actual empleo, y J:lr -&itoll sideacia de eliDe Alto Cae:rpo Mt di.
-, ... ce 1.-- a la Dir«.ci6n _ .._1 de la
El DIrectot~ de~ al sar~nto el batallón. """'7 • 1lI~"" •
1ie Ini'CIIlli«ps de MeliDa Luie Fer- Deuda y el..- PaSvas Jo ~te:
LiOPOLDO DE SAllO.y MA.R.tN .~ M.;lttin.ez, que disfrutaha. la «Este CoD&e:jo Iupra:lM). en virtud
$eñOl"CS Capitán general de la.~ I de primero d~ febrero do up6, ha de las facultadoN que :Le c<l:uDere 1&c~i6n y Comandante~ de Ceuta. 1 .ido .colocado en el escalafón i'ene- ley de 13 de e:DII"O de I~. ee ha
Señor ln~ general <id Ejército. ral de 1011 de su clase, entre los de ~~Ü=":J:Eet:::o~=:
. dicho empleo, Manuel Mateo Gon- •
llELACI6N QUE SE CITA zález, y Francisco Slinchez Alda. prendidos .em la "unta Z1II1acl6n, qu.
A _-'UA_ D" da principio C011 ;l d1ll_to M.acue;.. a~ prlnclpal~ lOS guarde a V... muchos a1\oe. Godoy Calderón '1 termina con el
D. EufUDÍo ParedeS Lucas, de la In- Madrid 7 de enero de 19:17· soldado Fran~ Beltrin PODI. re-
tendeocia Geoera.l Militalr, con efectívi- El DINator ..-.x, liJef Y abcmo futIa de fi.lu de 1M
dad de 30 de diciembre de IS):36. UOPOLDO D& SAllO y 'MARtN pensionel de Cr1U* del lUrlto Mili·
'Se6 tu Y MedaIlu eleS~ por.
A: &1IS111ar CSe prtme.ra cJue.. Olr... la Patria.. 1aa c:u.- deberú. Ml'*
D. :Miguel Olguera Alvarez,~ abolladu daóe * fechu que le iD-
mcn.rio sin SUClldo en l;¡ primer¡L S'elPÓCl, dic:aD y por lu~ de Ha.
coa efectividad de 30 de dic:iUnbn: eSe cieDda que a cada ano - l. •..
• xS)a6. .YACAN1ES bl&lt.
Dlot' pude & ~. E. mU<:hol &&0..
A wdJJar ele~ c1ue.c Ctrcu1ar: Ezcmo.· Sr.":" Para ."", Madrid JI ~ clic:iem1n d. IO~6J
a brir una pIasa d. aUl:iUar .el. dd' !1 OIural~ •
D. Juan P&u Be!kez, de q Iateo- DU de lo. ,Cuerpo. subaltemol de P.e
dencia Mi1itar de Ceuta, COI1 dectividad1IUIWero., que fipra _ 1.& platilla . .. YUDuao CAlDo
de 30 de dicia:nbre de xs,la6. tdel quinto Ne¡'OCiado ~ 1& $tcd6D Se6or...
R,lori61t QW l' rilo.
~~ PaIlja Pectaa ':1:.c DtJ\fJC16. lIe0aItI NOMBR!! me••ual !elida . OIJQV~N!s
,
tarqlll plIft el JIIICO
...... PeIetaI Cta lota. M. ,Aa;,
- - -
s.aato...• llIaM Qodoy Calder6.................. 1 11 5C 1 aowbre. 1~ ....... D1recd6ll,R-
un 4a la Drida






~SI f'adcla1 Bm l.arbI MetDk11.ll5.1..... oO. I rt 1=••• 1 arfa Ceata •••• ~4ICtürel_CaIio....... ~lSlÍ$ Ponee Ló~............... " ..... 1 12 1.0 .... !~~DL'.........Otro.••••••• omis Jlmález t'rÚllcIa:••••••••••••••• 1 25 : 1 8epIlr'ó • I ..::;_ ........... C-'••"I' t el_Baldado•••• Marlaao Oriú: Púa •••••••••••••••••••• 1 12 1 I.di:m.••• 1 • Dkeedála te-
Otro........ El mIsmo••••••••••••••••••••••••••••••• 1 11' leep.bre.IJ~.~~~
Otro........ Fnncbco I!lIttt !Ir 11 HIIeI1a........... " 1 n I clk:bnt•• 1 ............. Idea.
Otro........ El mismo........................... , ••• 1 12 llt1-.•.• j~lidCID••••••••••••••• Id-.
....... Jallo lbAlla~da .................... 1 25 '~~.: 1 0IIll '" ••••••• 1...Otro........ Mipel ValOI' Carboeell •_• ..... • ••••••• 1 15 1 tc••••••••••_ ~.Otro........ El aúsmo............................... 1 12 11 Idem... j~ ................ =~::J~C>tro.. •••••• l'rudlco Beltrú PoDL...............~. 1 12 ,1 ocm.,. 1. arJ'IItaL. ••••• ';"",'
© Ministerio de Defensa
&1
-'? .....!l~Je__IIli'(IIíi·..t ..rs...-('"'·_ ..., ...J!4¡¡¡;;;,_
Excmo. Sr.: Por la PrNiddcla de
~te Consejo Supremo ee d¡"e COD
esta fecha a la Dirección ¡eneral de
la Deuela ., ClMes PaJi..a lo á·
guiente:
..Eete Coneejo Supremo, en virtud
cU lu facultades q~ le. confiere la
ley c1e 13 de enero de 1904. ha de-
daTado tienen derecho a pensión. con
carkter provisional y con obligación
de rei:llegrar al E~lado las c;,ntida·
des ~rcibidas, si los causant~s apa-
recí~n o 6e acreditaae su existen-
cia. tea cualquiera el lupr en q_
ruidan. l~ comprendido. en la uro-
da relación, que ~pie%a c<lIl Fran-
cisco Guill~n López y termma con
Micaela de la Mata Callejo, cuy()jt
haber.. paeiyOlI _ la ..a.fa.r4n _
I
la· forma qQ .. upr.. .. dldaa Ü 1", pneeptoI liegaia sobre ...
relación, mientras ~eD la _po teaTot le U~.eD a electo las llqui4a-
titud le¡al para el percibo, y a JOI clones y deduccionN oportunu, ele-
padres en coparticipaci6n y 'Úl ... hiendo tambi~ tenerle en cuenta lo
t'Nidad de nuevo le6aiamiento a que prllJCribe la real ord~ de SU
favor del que sobreviva; adelÚs. d.. de julio de 1023 (D. O. llÓm. I~•
termilWld~r la re¡la tercera de Lo que de orden del ee!or PcesideG.
la real ordC de 30 de septiembre te manifiesto a V. E. para su ('011.-
de 192;\ (D. O. ntUn. :m), q,.. Los ciDÚMlto. el ~ 101 ínter~. Ct'r.·
CUet1)Ol debt'l ser reintegradO' de DOS o unidades a qu pM"tenedan l.
;,'5 ,-antidades que hubie!!en ~nticipa. <:&u.ant.,., deaaú efectol.
do cop las pensiúDes que u detlaTen, Dios ~u r,~~ a V. E. mu<"",'1l atiotl
se ~nei.ina la 5Ítuación ~ daapa. Madrid ~ 4. no1ieabra .. 1926-
r~ita. de 101 caueanta ., le egmu-
Dica a 101 jefel de la. C\Ul"}l()jt la,
declaración de ~tu peo.lion.. con-I
forme a la real orden de ;ZQ .. f..
bru. 61tímo (D. O. nÚJl)" <40) • .-m
q\U .. lndIdN la..- ...~~ .....
.. -- ._- -- -. ..
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18 ruayo... Ayora Valencia .
22 sepbre • Castillo de Locllbln Ja~n ..
1 agosto.. fuenglrol Málaga .
1 ídem... Ollte " Teruel ..
I ídem... fuente elel Maestre Badajoz .
1 Idem... Algemesl. Valencla. ..
1 Idenl... Otiena Sevilla .
25 Idem... Imer13 . Cóbdar ". Almerla .
2 sepbre . foyos \'alencia ..
22 ídem... Allle.quem.d•.••.•..• J.fn.. , •••..•.
:,..", il~ll': '.
28 Idem... amara 'j.(Juinelas de Vld¡.jales'~. Zamora ..
30 ídem... Huesca Vebra de. Haza Hues.:a ".
30 idem... Estach....... L~rllla ..
30 Idem... Aldeanueva d.la Vera. aceres ••••••
22 ídem... Huelma JaéA ..
1 alloslo • Almer/a..~ "ITa~cr:I~~ Almerla ..
I lebrero. Orens~ "IMailllamansa ¡Orense ..
Id' b l ¡VilO'ria, Harria de Sanl A15 IC re.. Aava C· t", I 25 (ava ..rls oua , .••.•...
29 lulio Huelva IIArOChe : .!HueIVL .
1 .gostl) • Alicante IAnc.nte, cane "'taml- Aliunle ..1 ra.18 ..
30 sepbre . Salamanca ...•• '1lsall Muftoz ¡Salamanca.•..
11 dicbre.. Valencia...... • ~ros de Alpuente••••• Valencia.•.•..
Ilagosto • Torres de Albanchor .• Jaén •••...•••
10 octubre. Pelúgano Ovledo .
27 sepbre. 1 tsple!. Córdoba .
30 Id.as .. • ac.r.s .. . ..Losar de la Vera Ckeres ..
1 Idem... adlz. ~.dll.Merced, 3 Cadi .
6 en.ro .. Santander Santander, Cervantes. 5 Santander ..










7511d" Id., Y Ro O. 11. I1
marzo l~ .........
Idtm Id. J R. O. dI 20



















































recba <u '¡De l Italduda Idlbe empezar el Dele¡acI6D de lo. IJlt.reudoe =
abono ele H.d••da n
UyeI o rerlamentot d. l. peDlló. de .. pr.WDda g
<¡1I. .D qll. le 1.. ::
11 I 11 le 1.. apUan 11 I I JI.ll1Ia el PIlO Pu blo PnrriDc1a'
A80 e

















<njlllellla a 101 lnte·




. 1-1 1 '.a. Francisco Oulllén Ló ez......... Reg.lnl" Mallar. .Q 'VaI.Jld Angela Honrubla R6~enlS lp.dre.... ca, J3 1Cabo, 1* OJIdléJl HOJlnbla.•
Jaén Ellas Jlménez Rueda ..•••••••• '¡Id lIdem id, Cova- O • - I Jlmé Pu('1)' " Dolores Puerma Castillo.. .. .. em l dong., 40. .. . • ITa. ""Itln ~ na e.na•.
: jUlq Maria Cuevas Moyana Madre lldem Id. Atri-/Soldado de 2., Salvador Titado('1) ca. 68 \ Cu.vas ..
T 1 AQ:ust/n Burlllo Trullért .....•. /. ¡ IComd.· ingenie.\ U B rill Cand 1el'lle Msrllna Candeallahoz IPadre..... rOl Melma .•• Otro. J. o 11 o ea .
B d I Fulgenclo León H..nind.z lId lid Al' 'd 10tr M I L~ 0-:·a a oz o Dolores Ortiz Pérez em..... em r. I o, anue <vJI .~ .
Val-n"la . José Martínez L6pez 'II~ IReg. Inl" Me'i'l0tr V· t M''''' 011 •• • . l>resentaci6n Ollra flo,.s.. _em..... lIa. 59......... o, Icen e .. uJlez ra.•.
.-..". Antonio Páel Luna....•..•..••.• Id Idem.ld. San 1'er'jOt M 1..... Ca na
. ~n Rosario Carmon. Segur. cm..... oando. 11 " ro, an.. rolez rmo '"
AIm :..I.. Jos~ Oard. Velasco "Id lo R TI' I 10tr R Ó n •• I P d'll~ Leooor Padilla Rubio............ em..... . . e u n... O. &DI o --.oC. a I a .
Val 1, ¡FranciSCo Izquierdo Aguilar.. ••• jRelto lnJ.· Sin/ 1enc L Ramona Ten Oarda Idcm. Quintín.47 .. .1Otro. Ramón zqlllerdo Ten, .
1ún Juan Oarrido Oarci P.dre BÓRoJr~~~~u.~~~IOtro.5antia¡o Oarrldo oarrldo~',I,
ZaIIIora ¡Oregorlo Martínel Iglesias P d lId "d Al 'ca, i310tro. Orttorio Martínez Cas,
........ IIdefonsa C.slatlo Zamora...... • res.... em.,. n tallo ..
Hu~- ¡JOSé Eseuer Abadía. '" lId Reg. Caz. Tllldlr'j0tr 1 • ".- " ..tlll~_......... rranclsca Castilla Casaus 1 cm..... 29 Caballerl... o, os..........er '-&3 a.....
Urld Josl Torrabella Jordan '11d B.tallón Monta· O 1" • T rrab 11 S· 6'a ••••••..• l':lvlra Slnló Carrer. .•... •••.••• .m..... a. Barcelon., 5 tro. ruClseo o e a 1m
c6cerea. •••••••• Oregorlo O.rda Oonztlez Padre •••• Id~~ \d..~~~~~~ Otro. Ttodoro Oarcl. Muelas.•
J Pranelsco Castro ExpósIto ..••• 'jP Reg. Inl." Con· C l' el "··tr B . ,•"' Marfa Dolores Barajas Baldlvl. .. .dres.... donla 40..... .bo, tan seo '-A> o araJ's
··--rla José Ubed. afta lid • Comp.- Telfs¡ra- Otr "-IU U"--· 'D·I nt-
....... .. ...... M.rla llelmonte lIiavarro e•. ,... los de Melnl.. o, L.W o """'" uc mo - ..
"--, l' O ( ° Q l' I RIC· Inl.· Ceri- Sold.do de 2 AIItonio Otero
"'en........... om nllo tero ue Ja P.dre..... hola, 42....... Nieves ..
l lO• R.mó. Rulz de Inlante Elorn... . . Olro. 1'randsco Rui% de Inlan·Alu ~ •. Niaal. Arri.la fernáo-dez. Padrea ·IIdem Id. Slclha, 71 le Artiela 1
Hu.lva !P.blo Oonzálü Madas ..••••••• Idcm.•••• IIdem Id. Lucba·'Otro,PablOOonzüezRodriguezMarI. Rodrlguel Munla.......... l ... 28 ........
Allc.nte........ Franelsco Fuentes Rlpoll Idem. .... I'dem Id. Mell. Otro. Juan 1'lIenltl Blanes.....Josela Blanes M.rtlnez .. • 11.. 59.........
••• M.nuel OH L6p.z.... o "¡Id IIdem Caballerl. Otr f 011 M•...,iHUlI1lanc....... Wencealad. Mulln LorellZ...... .m. .... Tudir,29 .... o, ran~ o ....n....
José Pérez Martlnez............. 'ValenclL Am.lI. LIarla Sán~hez Idem ITerclo Otn, 1'ranclsco P~rez Llorl ..
Jún. .. . Oregorlo CasUlIo López .; ¡p.dre ¡R~ la~f::.~~:l0tro, AIItoulo CastlIlo Romero.
OvIedo Félix Velasco Oarela P.dr.s ¡86•. Caz. Cluilad/Otro.ler6nlmo VeWco Fenrin-
......... Etelvln. Fernández Ordollez..... Rodrigo. , \ deL ..
Herm.ne Ido M.duello Louno •C6rdob 1Carm.n :ren. Tirado Idem. Id.m Id. Soria, 9. Olro.losé M.duello TeoL ..
c6cere•.•••••• "IMarla M.rtln Hernández M.dre IB·f1':'~~et~:::.-iOtro. Manlltl Tejedor Martín ••
<:id!&. Marta Ter Mirquez Romero. .. H~~~~~: 86n. Alrlc:a, S Otro. Allgel M#quez Molln ..
5antuc1lr l~~fró~~~~~~·z·:: ::: : :: :::: Padr...... /Idem Id.. \2 Otro, O1mIenllldo CaDo L6pez.J
Borla. lClrlnoValle]OlilesIL Id- 1Rt2.laL- Ctrl-lr I.'-V -IaM.ta...... -' ... Mkadl dI l. Mata CalleJo.. ~ ....l ~Ia, 42.... ... ........, .....v -JV IK •
""D. O. DáLtt
Excma. Se. : POI' 1& PreDdeDda de
aste Collejo SupDDo • dice ('01l
elta fecha a la Dbecx:i6D ,een! de
la DeQcIa y CJue. Pasiv.. lo .-
ruieate: . '
dAte COMejo SupralO, .. Yirtud
de las facu1tades que le ccdere la
ley de 13 de eDerO de 1904. ha decla-
rado con dea-echo • peDlIiÓD • 101
comprendidos en la lIDÍda relaciÓD.
que empiaacon Mariano L6pez Gu-
ti~~ y tenDiDa' coa. ConcepciÓD
Salvador Vil1allueva, cuy~ haberes
paaivOll 'le lel ..tisf.ada _ la forma
que se expreu en la misma." miea-
tras cooeerven la aptitud legal para
el perClqo y a ~ padrel eD coparti.
cipaci6n. .iD DeCelIidad de Duevo __
iialamiento a favor del que eobreriva.
Lo que de orden del seIlor Prelri.
denf4l manifiesto a V. E. para lI1I co-
nociJDieato y delÚ8 efectos. Dios
¡uarde ,a V. E. muchos dos. Ma-


















i1üC16Jf OUK a CftÁ
.-
Pasl~ ~ r~ba ea qllt o
OoblerDoMmtar Parea-- uul debe 91paar ti Ode¡ad6D R"ldeacla
J
• IIIdorl6ad que I NOMBRl!5 taco ca. CLASl!S qaewles Ley" o re¡luieatOl aboDO de loa lateresadOldebe dar conoCi- cOllCede de la ptlIII6a de HaCle1ldaque de la provlDeIalIIJeaúl a IOI!J¡te- de 101 lIltereu60t 101 ., ..... de loa ca-m le les apllcu uqaeael"
resados ca_tes conlta.. el Jl&Ill
PtM. ces. Ola Me. Me Pueblo ProYiKIa
- -
•........ Mariano LóPM Outtfrra.................... Padru.••• Cabo, CúclJdo L6pa renúda••• U05
8 jllllo 1860~ 29 Julo
192! PaSeada•••••••• vmlbuta de Valdavla. Palmd.......UnuJll'erDinda Lar¡o...................~ 00 1918 Y R. • ~ np- ~ lepbre.•
tl=bre 1919........
......... )[l1lue.1 Albfrti Monútler'•• , •••••••••••••, .... Padre .... SoI4ado de 2.', Aautia A1bertI LtI1sI 1.514 751ldem Id. y R. O. de 18 24 Idem ••• IQ1! Bucelolll....... , Bucelou............. BarctlOllL ••••
marzo 1m.........
a•••••..... Felipe Rulz Cubillo ••• , ...................... Idea_••• Otro, Mal-la... R1Ib 0uáI•••••• 1.0lI0 oolldem Id. y R. 0.20 sep· 26 dlebre.. 192!1 :Palead........ , • Pa'ruaDCü.•••••••••• Paleada••••••
Lvl. PaI. Acel'tdo ••••• I ••••••••••••••••••••
tlembre 1919........
......... PacfnL••• Otro. laJI Pala MartiIlCZ..~ •••••••'. 1.514 7!l IcIem Id. ~Ro Q. 1.' de Il lepbre.. l~ ~Dteftdra••••• Beyan•••••••••••••••• Poacendra. ••Urbana Ma.rtfIlU Ca<Ul1a... .." •••• t •••••••• mano 1 4..........
OumenhuSo )dad. Pem.udex..... ,., •••• ~ :0•• Idem id. r. RIt OO. 18 192!......... loeefa Lafuente ~artfna •••••••••••••••••••• IlIaL..... SuPm. Lcudra Ibda lAflaeete.. ¡2.252 00 mano 924 y 4 lep- a enero. .. ~Io........... Sut~l. de Rey....... L1IIO.........ticnbre 1m........
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